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1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KESKEISET MUUTOKSET  
 
Ympäristönsuojelun yleiset haasteet   
 
Yksittäiset maat ja niiden kansalaiset ovat entistä riippuvaisempia kansainvälisestä kehitykses-
tä. Keskeisimpiä globaalitason ympäristöhaasteita ovat ilmastonmuutos seurannaisvaikutuksi-
neen, biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen, merien tilan huononeminen, aavikoituminen, 
puhtaan juomaveden puute, haitalliset aineet ravintoketjuissa sekä kasvava jätteiden määrä. 
 
Väestön sekä tuotannon ja kulutuksen kasvun ja luonnon kestokyvyn yhteensovittaminen koros-
taa ympäristövastuuta, ekotehokkuutta ja uuden teknologian, mm. bioteknologian hyväksikäyt-
töä. Tuotannon siirtäminen kustannuksiltaan halvempiin maihin siirtää myös tuotannon ympäris-
tövaikutuksia. Yhä suurempi osa kansantaloutemme käyttämistä raaka-aineista tulee ulkomailta. 
Kaikkialla maailmassa on käynnissä muuttoliike kasvukeskuksiin. Ympäristöterveys on noussut 
keskeiseksi aiheeksi mm. OECD:n ympäristöstrategiassa, EU:n kestävän kehityksen strategias-
sa sekä EU:n 6. ympäristöohjelmassa. Kansainvälisen yhteistyön kohteina ovat yhä enemmän 
sodanjälkeisten alueiden jälleenrakennus sekä ympäristöonnettomuuksien ja luonnonkatastrofi-
en jälkihoito.  
 
Hallitusohjelman mukaan ympäristöpolitiikan tavoitteena on Suomen aseman vakiinnuttaminen 
korkeasta ympäristönsuojelun tasosta tunnettuna tieto- ja osaamisyhteiskuntana, jonka kilpailu-
kyky perustuu ekologisesti kestävän kehityksen ehdot täyttävään kulutukseen ja tuotantoon. 
Ympäristöä koskevan tiedon ja tietoisuuden lisääntyessä on kasvanut myös tarve ymmärtää ja 
kuvata ongelmien ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia yhteyksiä. 
 
Kansainväliset velvoitteet 
 
EU:n 6. ympäristönsuojelun toimintaohjelma hyväksyttiin vuonna 2002. Ohjelman teemoina  
ovat mm. ilmastonmuutos,  luonnon monimuotoisuus sekä luonnonvarojen kestävä käyttö ja jät-
teiden hallinta. Suomi edistää Johannesburgissa vuonna 2002 pidetyn YK:n kestävän kehityk-
sen huippukokouksen toimenpideohjelman toteuttamista ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudelli-
sesti kestävistä tuotanto- ja kulutustavoista kansallisella, hallinnonalat ylittävällä ohjelmalla. Oh-
jelman laati ympäristöministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön asettama laajapohjainen 
toimikunta (KULTU-toimikunta). Ohjelmaehdotuksessa on keskitytty löytämään ratkaisuja niille 
alueille, joilla on eniten vaikutuksia yhteiskunnan ekotehokkuuteen. Toimikunta on esittänyt ta-
voitteeksi, että tulevaisuuden Suomessa  tuotannon ekotehokkuus nousee ja että ekotehokkuus 
on maailman kärkitasolla. 
 
Kestävän kehityksen pitkän aikavälin suuria haasteita ovat ilmaston muutoksiin varautuminen ja 
niihin sopeutuminen. Hallitusohjelman mukaan Suomi toteuttaa Kioton velvoitteet kansallisen 
ilmastostrategian mukaisesti ja toimii aktiivisesti kaikki maat kattavan uuden neuvottelukierrok-
sen aloittamiseksi. Suomen kansallinen ilmastostrategia päivitettiin vuonna 2005. Osana kansal-
lista ilmastostrategiaa valmistui tammikuussa 2005 ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategia. 
Siinä kuvataan ilmastonmuutoksen vaikutuksia, esitetään arviot Suomen kyvystä sopeutua il-
mastonmuutokseen ja määritetään toimenpiteitä, joilla sopeutumista voidaan parantaa.  
 
Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen 6. osapuolikokouksessa (Haag, 
2002) hyväksytyn strategian mukaan luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on saatava mer-
kittävästi vähenemään vuoteen 2010 mennessä. EU:n tavoitteena on monimuotoisuuden vähe-
nemisen pysäyttäminen vuoteen 2010 mennessä. Haagissa hyväksyttiin uusi laajennettu työoh-
jelma metsien monimuotoisuuden suojeluun, ja 7. osapuolikokous hyväksyi suojelualuetyöoh-
jelman. Suomen kansallinen toimintaohjelma uudistetaan vuosien 2005-2006 aikana. Uuden oh-
jelman (2006–2016) päätavoitteena on vähentää merkittävästi biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymisnopeutta ja luoda biodiversiteetin valtakunnallisen tilan seurantajärjestelmät vuoteen 
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2010 mennessä,  saavuttaa ja vakiinnuttaa biodiversiteetin tilan myönteinen kehitys vuosien 
2010–2016 kuluessa sekä luoda vuoteen 2016 mennessä valmiudet varautua Suomen biodi-
versiteettiä uhkaaviin ympäristömuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen.  
 
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpano edellyttää Suomessa merkittävää työpanosta 
suunnitelmakaudella. Ensimmäisten direktiivin mukaisten seurantaohjelmien on oltava valmiina 
vuonna 2007 ja vesienhoitoalueiden toimenpideohjelmien sekä vesienhoitosuunnitelmien vuon-
na 2009. SYKE osallistuu tiedontuotantoon, toimeenpanon asiantuntijaohjaukseen sekä suun-
nittelukaudelle jatkuvaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.  
 
Myös muilla EU:n strategioilla ja lainsäädännön uudistamisella on vaikutusta SYKEn toimintaan. 
Näitä ovat muun muassa REACH-asetus, EU:n uudistettavana oleva kemikaalipolitiikka sekä 
maaperänsuojelua, ympäristöterveyttä ja torjunta-aineita koskevat strategiat.   
 
Tiedon hallinnan ja viestinnän kehittäminen 
 
Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma korostaa tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä 
koko yhteiskunnassa. Tämä edellyttää uusien vuorovaikutteisten toimintatapojen ja sähköisten 
palvelujen luomista. Se puolestaan edellyttää koordinaatiota eri sektorien ja viranomaisten välil-
lä sekä johtamis- ja toimintatapojen ja palveluprosessien uudelleen tarkastelua.  
 
Ympäristöhallinnon tiedon hallinnan strategia hyväksyttiin vuoden 2003 lopulla. Strategia keskit-
tyy erityisesti tiedon hallinnan hyödyntämisen lisäämiseen ympäristöhallinnossa. Kehittämispai-
notuksesta siirrytään palvelujen tuotantoon. Strategian toteutus tapahtuu avainhankkeiden kaut-
ta. Osa em. hankkeista jatkuu vielä vuonna 2008, jolloin viimeistään on tarkoitus käynnistää 
seuraava strategiakausi. Sen aikana on tarkoitus korostaa tuottavuutta ja palvelukykyä ja siirtää 
valtaosa toiminnasta sähköiseksi. 
 
EU:n direktiivi ympäristötiedon saatavuudesta (2003/4/EY) sisältää myös yksityiskohtaisia vel-
voitteita aktiivisen ja järjestelmällisen ympäristötiedon levittämiseksi erityisesti sähköisten väli-
neiden avulla. Tämä edellyttää SYKEltä määrätietoista verkkopalvelun kehittämistä yhteistyössä 
eri ympäristötoimijoiden kanssa. Valmisteilla oleva ympäristöministeriön viestintästrategia koros-
taa viestinnän ennakoivuutta, sidosryhmälähtöisyyttä ja viestinnän kustannustehokkuutta.  
 
Verkostoituminen 
 
Monitieteellinen, poikkitieteellinen ja tieteidenvälinen tutkimus- ja kehitystyö edellyttävät yhteis-
työn syventämistä ja edellytysten parantamista. Valmisteilla oleva EU:n tutkimuksen seitsemäs 
puiteohjelma ajoittuu vuosille 2007-2013.  Puiteohjelma jakautuu neljään osaan, jotka on tiivis-
tetty sanoiksi yhteistyö, ideat, ihmiset ja valmiudet. Yhteistyö-osiosta rahoitetaan T&K-
projekteja, joihin osallistuu useita tutkimusryhmiä eri puolilta Eurooppaa ja maailmaa. Komission 
suunnitelmissa ohjelma jakaantuu yhdeksään tutkimusteemaan. Rahoituksella tuetaan myös 
teknologiayhteisöjen (ETP) toimintaa ja ERA-NET -projekteja.  
 
Verkostot edellyttävät pitkäaikaista, nykyistä tiiviimpää yhteistyötä toteuttajien kesken. Tämä on 
omiaan tiivistämään yhteistyötä myös Suomen sisällä yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä. 
Myös elinkeinoelämä tarvitsee enenevässä määrin verkostoitumista tutkimusyhteisöjen ja hal-
linnon kanssa.  
 
Työmarkkinoiden kehitys 
 
Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle ja työllisen työvoiman väheneminen aiheuttavat tule-
vaisuudessa kasvavaa kilpailua osaavasta työvoimasta. SYKEn perusrahoituksella palkatusta 
henkilöstöstä noin 84 henkilöä saavuttaa eläkeiän vuoteen 2011 mennessä. Kilpailu osaavasta 
työvoimasta edellyttää myös SYKEltä kilpailukykyistä palkkapolitiikkaa sekä muita toimenpiteitä, 
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joilla SYKEn kiinnostavuus työpaikkana säilytetään. 
Alueellistaminen ja tukipalveluiden kehittäminen 
 
Ympäristöministeriön asettamat työryhmät valmistelivat ehdotukset alueellisen ympäristötutki-
muksen toteuttamisesta Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa. Ehdotusten mukaan Ouluun 
keskitetään SYKEn vesienhoitoa palveleva vesibiologinen tutkimus, ja voimakkaasti muutettujen 
vesien sekä valuma-aluekokonaisuuksien tutkimus painottuen ekologisiin vaikutuksiin. Jyväsky-
lään keskitetään haitallisten aineiden kiertoon ja järvien suojeluun liittyvä tutkimus. Joensuuhun 
alueellistettavan tutkimuksen aihealueeksi on ehdotettu luonnon- ja talousmetsien biologisen 
monimuotoisuuden tutkimusta.  
 
Alueellistettavan toimipaikan tavoitekoko vuoteen 2015 mennessä on 34 henkilöä Oulussa ja 20 
henkilöä Jyväskylässä. Joensuussa alueellistamista toteutettaisiin pidemmän aikavälin proses-
sina tukeutuen sekä paikallisten toimijoiden että SYKEn voimavarojen uudelleenkohdenta-
miseen. Koska tarvittavien resurssien vapautuminen vie aikaa, alueellistamisen toimeenpano 
aloitetaan vahvistamalla SYKEn Joensuussa olevien tutkimusyksiköiden ja Ystävyyden puiston 
tutkimusyhteistyötä. Joensuuhun esitetään perustettavaksi vuosiksi 2006-2008 koordinaattorin 
tehtävä kehittämään alan tutkimusyhteistyötä ja suunnittelemaan SYKEn Joensuun toimintaa. 
Alueellistamisesta päätettäisiin tarkemmin vuosina 2009-2010 yhteistyöverkosta saatavien 
kokemusten perusteella.  
 
Alueellistamisesta aiheutuu SYKElle lisäkustannuksia kiinteistä menoista (esim. vuokra-, toimis-
to-, atk- ja laitemenot) sekä tilapäisistä henkilöstömenoista. Henkilöstömenot on suunniteltu ka-
tettavaksi pääasiassa eläkkeelle siirtymisen myötä vapautuvista toimintamenomomentin määrä-
rahoista. Lisäkustannusten on arvioitu vaihtelevan vuositasolla 0,27-0,81 milj.euroa/v. Oulussa 
ja 0,15-0,50 milj.euroa/v. Jyväskylässä.  
 
Ympäristöhallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelukeskus aloittaa toimintansa vuoden 
2007 alussa Mikkelissä. Hallinnonalan virastot siirtyisivät palvelujen käyttäjiksi vaiheittain vuo-
teen 2009 mennessä. SYKE on mukana suunnittelemassa palvelukeskuksen valmistelua. Tuki-
palvelukeskukseen siirrettävistä tehtävistä päätetään todennäköisesti vuoden 2006 alussa.  
 
Talousnäkymät ja tuottavuuden parantaminen 
 
Valtion kireä taloudenpito jatkuu tulevinakin vuosina. Entistä suurempi osuus yliopistojen ja val-
tion tutkimuslaitosten menoista katetaan ulkopuolisella rahoituksella. SYKEssä kehitys on ollut 
saman suuntainen. Ulkopuolisen rahoituksen lisääntyminen merkitsee myös kilpailun kiristymis-
tä. EU:n 10 uutta jäsenmaata lisäävät kilpailua rahoituksesta. Menestymisen edellytyksenä on 
toiminnan jatkuva parantaminen. Samalla kun kilpailu lisääntyy, kasvavat myös menopaineet 
mm. alueellistamisen, uusien tehtävien ja uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton myötä.  
 
Valtionhallinnon tuottavuuden parantamishankkeen tavoitteena on lisätä toiminnan tuottavuutta 
ja tehokkuutta siten, että seuraavan hallituskauden loppuun mennessä keskimäärin puolet valti-
on henkilöstön poistuman johdosta vapautuvista työpaikoista jätetään täyttämättä. Resurssien 
väheneminen edellyttää SYKEltä entistä suunnitelmallisempaa toiminnan priorisointia ja vaikut-
tavuuden kannalta vähemmän merkittävistä tehtävistä luopumista. 
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2 VALTION VUODEN 2006 TALOUSARVIOESITYKSESSÄ 
ASETETUT TAVOITTEET   
 
 
Luku 2 perustuu valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen. Luvussa on suorina lainauksina 
esitetty valtioneuvoston, ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön  pääluokka- 
ja lukuperusteluissa asettamat SYKEä koskevat tavoitteet. 
 
 
2.1 SYKEä koskevat ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteet  
 
2.1.1 YM:n tavoitteet koko hallinnonalalle 
 
Ympäristöministeriön toimialan yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
(Valtioneuvoston asettamat tavoitteet, pääluokka 35, YM:n hallinnonala) 
 
9 Itämeren ravinnekuormitus erityisesti Suomen rannikolla vähenee ja ympäristö-
riskien hallinta paranee. 
9 Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen hidastuu vuoteen 2010 mennessä. 
9 Suomen EU-puheenjohtajuus edistää EU:n ympäristötavoitteiden toteutumista ja 
vahvistaa mielikuvaa Suomesta ympäristöosaajana.  
 
 
Ympäristöministeriön toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittyminen  
(YM:n asettamat alustavat tulostavoitteet, pääluokka 35, YM:n hallinnonala) 
 
Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen  
 
9 Kaatopaikoille viedyn biojätteen määrä vähenee ja jätteiden hyödyntäminen li-
sääntyy.  
9 Vaarallisimpien aineiden ja pienhiukkasten päästöt ja vaikutukset ympäristöön 
tunnetaan nykyistä paremmin. Niiden esiintyminen ympäristössä sekä niille altis-
tuminen vähenevät asteittain. 
9 Itämereen ja sisävesiin kohdistuva ravinnekuormitus vähenee ja tärkeiden poh-
javesien pilaantumisriski pienenee.  
9 Suomella on tiedollinen ja yhteiskunnallinen valmius vaikuttaa ilmastosopimuk-
sen uuden sitoumuskauden tavoitteisiin. 
 
Luonnon monimuotoisuuden suojelu  
 
9 Natura 2000 -verkoston suojelutoimien avulla luontotyyppien ja lajien suotuisan 
suojelun tason saavuttaminen etenee.  
9 Etelä-Suomen metsien suojelutilanne paranee ja uusien suojelukeinojen käyttö 
vakiintuu soveltuvin osin kokeiluvaiheen kokemusten pohjalta.  
 
Palvelujen ja toiminnan kehittäminen  
 
9 Ympäristöhallinnon palvelujen laatu ja tuottavuus paranevat tietotekniikkaa ja 
sen hyväksikäyttöä sekä sähköisiä palveluja ja asianhallintaa kehittämällä.  
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2.1.2 YM:n tavoitteet SYKElle 
 
Ympäristöministeriö on asettanut Suomen ympäristökeskukselle (Luku 35.60, Suomen ympäris-
tökeskus) seuraavat tavoitteet: 
 
Vaikuttavuustavoitteet 
   
SYKEn tavoitteena on tuottaa tietoa ja palveluja ympäristön tilaan vaikuttavista ekologisista ja 
yhteiskunnallisista tekijöistä ja prosesseista sekä niiden vuorovaikutuksista. Luotettava tieto ja 
uusien tarpeiden ennakointi tukevat ympäristöä koskevaa suunnittelua, päätöksentekoa sekä 
lainsäädännön valmistelua ja toimeenpanoa erityisesti seuraavilla osa-alueilla: 
9 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kansallisten ilmastostrategioiden vaikutta-
vuus.  
9 Luonnon monimuotoisuuden suojelu erityisesti suhteessa maankäyttöön.  
9 Tuotannon ja kulutuksen ekotehokkuuden parantaminen ja tuotteiden elinkaaren 
aikaisen ympäristökuormituksen vähentäminen.  
9 Haitallisten aineiden ja pilaantuneiden maiden aiheuttamien riskien hallinta ja 
haittojen vähentäminen.  
9 Vesien- ja vesiluonnon suojelu, erityisesti Itämeren suojeluohjelman toimeenpa-
no ja merellisen monimuotoisuuden säilyttäminen.  
9 Ympäristölupajärjestelmien vaikuttavuus ja ympäristönäkökulman integroiminen 
muihin politiikka-alueisiin.  
9 Käyttökelpoisen ympäristötiedon tuottaminen kansalaisille ja päätöksentekijöille. 
 
Toiminnalliset tulokset ja laadunhallinta  
 
9 Aloitetaan laaja kansallinen tutkimusohjelma ilmaston globaalitason muutosten 
vaikutuksista ja niihin sopeutumisesta.  
9 Tuotetaan tietoa ja asiantuntijapalveluita "Puhdasta ilmaa Euroopalle" –ohjelman 
toimeenpanemiseksi ja ECE kaukokulkeutumissopimuksen kehittämiseksi.  
9 Tuotetaan tietoa ja asiantuntijapalveluja maatalouden ympäristötuen monimuo-
toisuusvaikutuksista, biodiversiteetin suojelun uusista keinoista ja Etelä-Suomen 
metsien suojeluohjelman (METSO) ekologisista vaikutuksista.  
9 Tuotetaan tietoa ympäristöinnovaatioiden taustatekijöistä ja yhdennetystä tuote-
politiikasta sekä valmistellaan valtakunnallinen jätehuoltosuunnitelma.  
9 Osallistutaan EU:n kemikaalipolitiikan uudistamiseen ja valmistaudutaan uudis-
tuneen lainsäädännön toimeenpanoon.  
9 Tuotetaan tietoa ja asiantuntijapalveluja vesienhoidon järjestämisestä annetun 
lain toimeenpanemiseksi sekä yhdyskuntien, haja-asutuksen ja maatalouden ve-
siensuojelun tehostamiseksi.  
9 Tuotetaan menetelmiä vesien tilan ja vesivaroja koskevan tutkimuksen, paikka-
tietojärjestelmien sekä mallien kytkemiseksi toisiinsa.  
9 Tuotetaan tietoa kustannustehokkaista vaihtoehdoista Itämeren suojelemiseksi 
ottaen huomioon pitkään jatkuneen ravinnekuormituksen kumulatiiviset vaiku-
tukset.  
9 Osallistutaan koordinaatiovastuullisena Suomen Itämerisuojeluohjelman mukai-
sen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaan.  
9 Joensuussa, Jyväskylässä ja Oulussa vahvistetaan SYKEn tutkimustoimintaa 
yhdessä alueen yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa.  
9 Aloitetaan uudistettu ympäristönseurantaohjelma, joka entistä paremmin yhden-
tää eri laitoksissa tehtävän ympäristöseurannan yhdeksi ohjelmaksi. Uutta biodi-
versiteettiseurantaa koordinoidaan yhdessä muiden tutkimuslaitosten kanssa.  
9 Ympäristötiedon käytettävyyttä parannetaan toteuttamalla helppokäyttöinen ym-
päristötiedon käyttöliittymä ja jakelujärjestelmä sekä raportoinnin tuki- ja jakelu-
järjestelmä.  
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SYKE ylläpitää ja kehittää ympäristöhallinnon tietoteknistä infrastruktuuria ja tuottaa sovittuja 
hallinnonalaa palvelevia tutkimus-, laboratorio-, koulutus- ja muita asiantuntijapalveluja. SYKE 
tuottaa myös ympäristön seurantatietoja.  
   
SYKEä kehitetään tutkimus- ja kehittämiskeskuksena vahvistamalla monitieteisyyttä ja erityises-
ti yhteiskunnallisten näkökulmien kytkemistä ympäristökysymysten tarkasteluun. Monitieteisyys 
varmistetaan aktiivisella verkostoitumisella kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. SYKEä kehi-
tetään myös ajankohtaisiin palvelutehtäviin joustavasti ja tehokkaasti vastaavana organisaatio-
na. 
 
Toiminnallinen tehokkuus 
 
Taloudellisuus: 
 
SYKEn henkilötyövuosien ja toiminnan kustannusten (milj.euroa) jakauma on arvioitu tehtävä-
alueittain vuonna 2006 seuraavaksi:    
 
Tehtäväalue Henkilötyö- 
vuodet 
Kustannukset 
M€ 
Tutkimus 190 12,0 
Asiantuntijapalvelut ja viranomaistoiminta 220 16,0 
Ympäristönseuranta ja tietojärjestelmät  80  5,2 
Johto, sisäinen hallinto ja viestintä 65  5,0 
Hallinnonalan tukipalvelutehtävät 35  3,8 
Yhteensä 590 42,0 
 
 
Tuottavuus: 
 
Laitoksen tuottavuutta parannetaan kehittämällä verkostoyhteistyötä ja toimintaprosesseja, uu-
simalla ja parantamalla tietojärjestelmiä, laajentamalla sähköisiä verkkopalveluja sekä kehittä-
mällä palvelutuotantoa asiakaspalautteiden pohjalta. Myös ympäristötutkimuksen alueellistami-
sella ja tukipalvelujen keskittämisellä pyritään saavuttamaan tuottavuuden nousua. 
 
Kannattavuus: 
 
Maksullisen sekä yhteisrahoitteisen toiminnan kannattavuuden arvioidaan olevan  vuonna 2006 
seuraava:    
 
 Vuosi 2006 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus  101% 
Yhteisrahoitteisten hankkeiden kustannusvastaavuus 36% 
 
Yhteisrahoitteisten hankkeiden kustannusvastaavuus vaihtelee hanketyypeittäin ja määräytyy 
eri rahoittajatahojen rahoitusehtojen mukaan. 
 
Henkiset voimavarat  
 
SYKEn henkilöstömäärän arvioidaan vuonna 2006 olevan 590 htv, josta harjoittelijoita ja työllis-
tettyjä on noin 15 htv. Pysyvän henkilöstön kokonaismäärä on noin 480 htv. Korkeakoulututkin-
non suorittaneiden osuus on noin 70%. 
 
Osaamisen ja asiantuntemuksen kehittämisessä painottuvat erityisesti menetelmäosaamisen 
täydennyskoulutus, esimiesvalmennus ja atk-osaaminen. 
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2.2 SYKEä koskevat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan ta-
voitteet  
 
2.2.1 Vesitalouden politiikkasektorin yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet  
 
(MMM:n asettamat tavoitteet, pääluokka 30, MMM:n hallinnonala) 
 
9 Tavoitteena on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä vesita-
lous. Vesistöjen hoidossa tavoitteena on vesistöjen hyvä käytettävyys ja hyvä 
riskien hallinta myös poikkeuksellisissa vesitilanteissa. Vesihuollon edistämises-
sä pyritään alueellisen yhteistyön, erityistilanteisiin varautumisen sekä maaseu-
dun vesihuollon parantamiseen. 
 
 
2.2.2 MMM:n tavoitteet SYKElle 
(MMM:n asettamat alustavat tulostavoitteet, luku 30.50 Vesitalous, MMM:n hallinnonala) 
 
Maa- ja metsätalousministeriön SYKElle asettamat tavoitteet perustuvat ministeriön vesivara-
strategian painotuksiin.  
 
9 Kehitetään vesihuollon erityistilanteisiin varautumista maaseutuyhdyskunnissa ja 
haja-asutusalueilla.  
9 Laaditaan selvitys yhdyskuntien vedenhankinnan tulevaisuuden vaihtoehdoista 
yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten kanssa.  
9 Kehitetään vesivarojen käytössä ja hoidossa tarvittavia menetelmiä, malleja ja 
tietojärjestelmiä.  
9 Kehitetään tulvariskien hallintaan tarvittavia menetelmiä, havainnointia, ennuste- 
ja varoitusjärjestelmiä.  
9 Tuotetaan vesialan asiantuntija-, viestintä- ja koulutuspalvelut ottaen huomioon 
myös kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvat tarpeet.   
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3 STRATEGIA   
 
 
3.1 Yleistä 
 
 
SYKEn uusi strategia astuu voimaan vuoden 2006 alusta. Strategiassa painotetaan aikaisem-
paa voimakkaammin ennakoivaa toimintaa, yhteistyön lisäämistä ja vaikuttavuuden kasvatta-
mista mm. asiakasnäkökulmaa vahvistamalla. Uuden strategian vaikutuksia SYKEn  toiminnan 
painottumiseen on esitetty kohdassa 4.1. 
 
 
3.2 Toiminta-ajatus, arvot ja visio 
 
 
Toiminta-ajatus 
  
Tutkimuksesta ja osaamisesta palveluja ympäristön hyväksi 
 
Arvot 
 
Olemme toiminnassamme luotettavia ja avoimia 
 
Arvostamme asiakkaita ja yhteistyökumppaneita 
 
Huolehdimme työhyvinvoinnista 
 
Visio 2015 
 
Olemme yksi maailman johtavista monitieteellisistä ympäristöalan asiantuntijoista ja vaikuttajista 
 
 
3.3 Strategiset tavoitteet, keinot ja mittarit 2006-2010  
 
 
Strategian tarkistustyön yhteydessä uusittiin strategiset tavoitteet ja tärkeimmät keinot (kriittiset 
menestystekijät), joilla tavoitteisiin pyritään. Tavoitteet jäsenneltiin valtionhallinnon tilivelvolli-
suusuudistuksen tulosprisman mukaisesti. Mittareiden tarkistustyö jatkuu vuonna 2007, mutta 
suuri osa mittareista säilyy ennallaan.  
 
Strategisten mittareiden avulla konkretisoidaan strategian toteutumisen edellyttämät laitoksen 
toiminnan kehittämistä koskevat keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä seurataan tavoitteiden 
toteutumista. Arvioitaessa tavoitteita mittareiden kautta mittaristoa tulee tulkita kokonaisuutena, 
sillä yksittäinen mittari ei yleensä anna riittävää kuvaa tavoitteiden toteutumisesta.  
 
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet SYKEn toiminnalle asetetaan yhteistyössä ohjaavien 
ministeriöiden kanssa. Tavoitteiden toteumista arvioidaan toimintaan kohdistuvien arviointien ja 
muiden toiminnan suuntaa tai palvelujen laatua kuvaavien mittareiden avulla.  
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3.3.1 Vaikuttavuus 
 
Strategiset tavoitteet  Tärkeimmät keinot Mittarit 
 
1. SYKEn tutkimus- ja kehittä-
mistoiminta on ennakoivaa. 
Tuloksia, tuotteita ja asian-
tuntijapalveluita hyödynne-
tään laajalti. 
 
2. SYKEllä on keskeinen rooli 
ympäristökysymysten ja -
politiikan arvioinneissa ja ke-
hittämisessä. 
 
3. SYKEn tietovarastot ja säh-
köiset palvelut vastaavat 
kansallisia ja kansainvälisiä 
tietotarpeita. 
 
1. Tunnistetaan vaikuttavuuden kannalta 
keskeiset tuotteet ja palvelut. 
2. Edistetään vuorovaikutusta sidosryhmien 
ja asiakkaiden kanssa ja hyödynnetään 
palautetta toiminnan kehittämisessä.  
3. Lisätään kokoavia ympäristöarviointeja 
SYKEn koko toiminta-alueella.   
4. Osallistutaan aktiivisesti yhteiskunnalli-
seen keskusteluun.  
5. Lisätään ennakoivaa ja innovatiivista 
monitieteistä T&K-toimintaa ja asiantun-
tijatyötä. 
6. Tuotetaan joustavia ja helppokäyttöisiä 
tietojärjestelmiä ja sähköisiä palveluita. 
 
Toiminnan tulosten hyödyntämistä kos-
kevat itsearvioinnit   
(Tavoite 1-2; Keino 1-6) 
 
Asiakas-/sidosryhmiltä saadut arvioinnit  
(T 1-3; K 1-2, 6) 
 
Monitieteellisen T&K-toiminnan määrä  
(T 1-2; K 5) 
 
Julkaisujen määrä julkaisutyypeittäin  
(T 1-2; K 3-4) 
 
Mediabarometri  
(T 2; K 4) 
 
 
 
Tavoitteet kaudelle 2007-2010 
 
Toiminnan tulosten hyödyntämisen lisääminen ja vaikuttavuuden parantaminen  
 
Toiminnan tulosten hyödyntämistä koskevien itsearviointien avulla seurataan 1) hankkeiden tu-
losten hyödynnettävyyttä koskevan SYKEn sisäisen itsearvioinnin laajuutta ja laatua sekä 2) tu-
losten hyödynnettävyyden tasoa. Tavoitteena suunnitelmakaudella on itsearviointimenettelyn 
kattavuuden ja laadun parantaminen sekä arvioinnin kohteena olevan hankkeen tulosten hyö-
dynnettävyyden lisääminen. Itsearviointi tulee tehdä kaikista valmistuvista hankkeista. 
 
Asiakas- ja sidosryhmiltä saatujen arviointien käyttö SYKEn johtamisen ja kehittämisen välinee-
nä on vakiintunutta kaikkien toimintayksiköiden toiminnan kehittämisessä. Arviointien laajuudes-
ta ja kohteista päätetään vuosittain osasto-/yksikkötasolla. Arvioitavana on vuosittain ainakin 
yksi laaja tehtävä- tai ohjelmakokonaisuus (yli 20 htv). Tavoitteena on parantaa hankkeiden tu-
losten hyödynnettävyyttä. Arviointia käytetään säännöllisesti myös yksittäisten hankkeiden tai 
rajatumpien toimintojen kehittämisessä. Alueellisilta ympäristökeskuksilta ja SYKEä tulosohjaa-
vilta ministeriöiltä kootaan määräajoin palautetta SYKEn asiantuntijapalveluista.  
 
Monitieteisen T&K-toiminnan lisääminen 
 
Monitieteisten T&K-hankkeiden määrää lisätään ympäristöpolitiikan kannalta keskeisillä alueilla. 
Suunnitelmakaudella tuotetaan nykyistä monipuolisempia ja kokonaisvaltaisempia tarkasteluja 
mm. luonnon monimuotoisuuden suojelusta, haitallisten aineiden rajoittamisesta, vesipolitiikan 
toimeenpanosta, ilmastomuutoksen hallintaan ja sopeutumiseen liittyvistä toimenpiteistä, tuo-
tantotavoista ja tuotepolitiikasta sekä EU:n ympäristöpolitiikan soveltamisesta.  
 
Julkaisujen vaikuttavuuden kasvattaminen  
 
SYKEn julkaisutuotannon kehitys julkaisutyypeittäin (julkaisua/vuosi) v. 2002-2004 on seuraava:  
 
 2002 2003 2004 
Kirjat, väitöskirjat ja kv. toimitetut kokousjulkaisut 13 14 9 
Tieteelliset alkuperäisartikkelit kv. tieteellisissä kausijulkaisuissa 76 79 79 
Kv. arviointiraportit ja artikkelit kv. kirjoissa ja kokousjulkaisuissa 186 98 123 
Oppaat 6 1 4 
Ammatilliset artikkelit ja raportit 160 187 278 
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Yleistajuiset artikkelit ja kirjoitukset 124 96 93 
Tavoitteena on väitöskirjojen, kansainvälisissä sarjoissa julkaistavien tieteellisten artikkelien se-
kä laajalevikkisten ammatillisten artikkelien määrän lisääminen T&K-toiminnan tulosten esittä-
misessä. Viimeksi mainittujen artikkelien julkaisemista suunnataan nykyistä enemmän 
ammattilehtiin ja kansainvälisiin julkaisuihin. Entistä enemmän tuloksia esitetään myös 
sähköisten verkkopalvelujen kautta. 
 
Tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen 
 
Infor Consultingin Mediabarometrissa arvioidaan toimittajien mielikuvia ja mielipiteitä yhteisöjen 
julkisuusstrategiasta, viestinnän toimivuudesta, yhteisökuvasta sekä mielikuvaa johdosta ja 
työntekijöistä. Näistä muodostuu mediakuvaindeksi (asteikko 1-5), johon vaikuttavat tunnettuus, 
yhteisökuvan myönteisyys ja viestinnän toimivuus. 
 
SYKE on ollut mukana selvityksessä kolmesti (aiemmin vuosina 2001 ja 2003). Vuonna 2005 
SYKE oli mediabarometrin menestynein julkisyhteisö ja mediakuvaindeksi oli yleisvertailun toi-
seksi paras. SYKEn julkisuusstrategia oli yleisvertailun paras ja viestinnän toimivuus toiseksi 
paras. Viestinnän vahvuuksia olivat ajankohtaisuus ja ammattimaisuus. SYKEn yhteisökuva ja 
johdon ja henkilöstön arvion keskiarvot olivat yleisvertailun parhaimmistoa. Parhaimmaksi osa-
alueeksi koettiin henkilöstön ammattitaito ja palvelualttius. 
 
Mediabarometrin tulosten ja palautteen perusteella SYKEn on erityisesti parannettava tunnet-
tuuttaan yleistoimittajien parissa. Myös johdon medianäkvyydessä toimittajat näkivät parantami-
sen varaa.  
 
 
3.3.2 Tulokset ja laadun hallinta 
 
Strategiset tavoitteet  Tärkeimmät keinot Mittarit 
 
1. Tuotteet ja palvelut ovat laa-
dukkaita, kilpailukykyisiä ja 
käyttökelpoisia. 
 
2. Sidosryhmät ja asiakkaat ar-
vostavat SYKEä. 
 
3. Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö 
on toimivaa ja siinä hyödynne-
tään tehokkaasti eri alojen asi-
antuntemusta. 
1. Luodaan SYKEn tuotteille ja palve-
luille laatukriteerejä johtamisen tu-
eksi.   
2. Järjestetään toiminta siten, että 
varmistetaan tuloksellinen yhteistyö 
yli yksikkö- ja aiherajojen. 
3. Yksinkertaistetaan ja selkeytetään 
sisäisen hallinnon prosesseja. 
4. Otetaan projektihallinnan järjestel-
mä täysimääräisesti käyttöön pro-
jektien  suunnittelun ja hallinnan pa-
rantamiseksi. 
5. Tunnistetaan tärkeimmät yhteistyö-
verkot ja kehitetään niitä. 
Sähköisten palvelujen käyttö ja hyödyn-
täminen  
(Tavoite 1-2; Keino 1) 
 
Hankkeiden menestyminen hakuproses-
seissa  
(T 1; K 1) 
 
Asiakas-/sidosryhmiltä saadut arvioinnit  
(T 1-2; K 1-2) 
 
Itsearviointien hyödyntäminen  
(T 1-2, K 1-2,4) 
 
Strategiseksi tunnistettuihin yhteistyö-
verkkoihin osallistuvien henkilöiden mää-
rä (ja työpanos)  
(T 3, K 5) 
 
 
Tavoitteet kaudelle 2007-2010 
 
Sähköisten palveluiden käytön ja hyödyntämisen lisääminen 
 
Tavoitteena on tarjota sähköisiä palveluita perinteisten palvelujen sijaan tai rinnalla yhä enem-
män. SYKEn verkkopalvelu uudistui vuonna 2004 osana ympäristöhallinnon verkkopalvelu-
uudistusta. Uuden palvelun käytön seurantaa on kehitetty  syksystä 2004 alkaen. Uudet mittarit 
tulevat käyttöön vuonna 2005, eivätkä ne ole suoraan verrannolliset aiempiin seurantatilastoihin. 
Uusien mittarien myötä päivitetään myös tavoitteet.  Vuoden 2004 helmikuun alusta (uusittu 
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verkkopalvelu avattiin 4.2.) vuoden loppuun sivunlatausten kokonaismäärä oli 13,2 miljoonaa. 
Vuonna 2005 syyskuun loppuun mennessä latausten määrä oli 13,5 miljoonaa.   
 
Ympäristötietojärjestelmää (Hertta) käytettiin vuonna 2004 hallinnonalan sisällä noin 6 000 ker-
taa kuukaudessa eli 300 kertaa päivässä. Työpäivän aikana järjestelmää käytti 130-170 henki-
löä. Ympäristöhallinnon ulkopuolisten käyttäjien kanssa tehtiin kertomusvuonna 40 uutta käyttö-
sopimusta. 
 
Strategisiksi tunnistettuihin yhteistyöverkkoihin osallistuminen ja tehokkaampi hyödyn-
täminen  
 
T&K-toiminnassa tiivistetään ja laajennetaan erityisesti osallistumista eurooppalaiseen tutki-
musyhteistyöhön. Toimintaa kehitetään EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelman, PEER-yhteistyön ja 
   EurAquan puitteissa. Verkostoitumista kehitetään myös asiantuntijapalveluja, ympäristön seu-
rantaa ja sisäistä hallintoa koskevissa asioissa. Niissä jatketaan osallistumista muun muassa 
Euroopan ympäristövirastojen väliseen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Palvelutuotantoa ja 
erikoistumista ympäristöhallinnon sisäisten palvelujen tuottamisessa kehitetään ministeriöiden, 
SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten kesken tukipalveluja koskevan selvitystyön pohjalta. 
 
 
3.3.3 Toiminnallinen tehokkuus 
 
Strategiset tavoitteet  Tärkeimmät keinot Mittarit 
 
1. Keskeiset tehtävät ja niille asetetut 
vaatimukset vastaavat SYKEn 
voimavaroja ja rahoitusrakennetta. 
 
 
2. Toiminta on taloudellista, tehokas-
ta ja joustavaa 
 
 
3. Tiedonhallinta on korkealla tasolla 
1. Toimintaa suunnataan kriittisiksi tun-
nistetuille alueille ja tunnistetaan teh-
tävät, joista luovutaan. 
2. Luodaan riittävä rahoitusjousto kriittis-
ten alueiden kehittämiseksi. 
3. Luodaan  kannustimia toiminnan te-
hostamiseksi ja kustannustehokkaiden 
ratkaisujen kehittämiseksi.  
4. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynne-
tään täysimääräisesti. 
5. Otetaan käyttöön helppokäyttöinen 
kustannusten ja tulojen seurantajär-
jestelmä. 
 
Henkilötyövuosien määrä kehitettä-
villä alueilla  
(Tavoite 1; Keino 1) 
 
Ulkopuolisen rahoituksen osuus (T2; 
K2)  
 
Perustoimintaan sitomattoman ra-
hoituksen määrä (T1-2; K2-3) 
 
 
 
 
Tavoitteet kaudelle 2007-2010 
 
 
Henkilötyövuosien määrän lisääminen kehitettävillä alueilla 
 
Tavoitteena on selkeästi lisätä työpanosta kehitettävillä alueilla ja vähentää sitä alueilla, joiden 
merkitys on pienenemässä (ks. luku 5.2). Vuonna 2004 tehdyn alustavan arvioinnin perusteella 
henkilötyövuosien määrä kehitettävillä alueilla oli yhteensä noin 135 htv. Arvio perustui yksiköi-
den päälliköiden ja osaston johdon  tekemiin arviointeihin vuosittaisesta panostuksesta ja edis-
tymisestä kehitettävillä alueilla.  
 
Ulkopuolisen rahoituksen tason säilyttäminen ja sitomattoman rahoituksen osuuden kas-
vattaminen 
 
Ulkopuolisen rahoituksen määrä toiminnallisessa rahoituksessa säilytetään nykytasolla. Tutki-
musrahoituksesta entistä suuremman osan arvioidaan olevan kilpailutettua. Sitomatonta rahoi-
tusosuutta pyritään lisäämään nykyisestä (vuoden 2005 alussa se oli noin 600 000 euroa). Mak-
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sullisessa toiminnassa liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus pidetään vuoden 
2004 tasolla (101%). 
 
Laitoksen tuottavuuden parantamiseksi kehitetään verkostoyhteistyötä, uudistetaan toimintapro-
sesseja, karsitaan tehtäviä sekä uusitaan ja parannetaan tietojärjestelmiä, laajennetaan sähköi-
siä verkkopalveluja ja kehitetään palvelutuotantoa asiakaspalautteiden pohjalta. Kansainvälisen 
raportoinnin tehokkuutta lisätään kehittämällä prosesseja ja työmenetelmiä sekä tarkistamalla 
työnjakoa muiden raportointeihin osallistuvien laitosten ja toimijoiden välillä.  
 
 
3.3.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 
 
 
Strategiset tavoitteet  Tärkeimmät keinot Mittarit 
 
1. Sykeläisillä on kyky, halu ja edelly-
tykset tehdä työtä. 
 
2. Sykeläisten osaaminen on korkea-
tasoista ja sitä kehitetään jatkuvas-
ti. 
 
3. SYKE on myös kansainvälisesti 
kiinnostava työyhteisö. 
 
1.  Tarjotaan kaikille mahdollisuuksia 
osallistua omien työtehtävien ja yhteisten 
asioiden kehittämiseen. 
 
2.  Esimiesten valinnassa ja koulutukses-
sa painotetaan henkilöjohtamisen taitoja. 
 
3.  Ylläpidetään ja kehitetään korkeata-
soista osaamista erityisesti tietotekniikas-
sa.  
 
4.  Lisätään kansainväliseen toimintaan 
liittyvää osaamista.  
 
5.  Henkilöstön rekrytointi on suunnitel-
mallista ja avointa sekä suuntautuu myös 
kansainvälisesti. 
 
Työyhteisön toimivuus  
(Tavoite 1; Keino 1,2,3,5) 
 
Kansainvälisessä toiminnassa ole-
vien määrä  
(T2-3; K4) 
 
Korkeatasoinen osaaminen  
(T1-2;K1-4) 
 
 
 
 
 
Tavoitteet kaudelle 2007-2010 
 
 
Keskimääräistä paremman ilmapiirin säilyttäminen 
 
Ilmapiiritutkimusten tulos vertailuaineistoon nähden pysyy vähintään nykytasolla, eli se on pa-
rempi kuin julkishallinnon vertailuorganisaatioissa keskimäärin. Työyhteisön toimivuutta mita-
taan säännöllisin väliajoin tehtävillä ilmapiiritutkimuksilla. 
 
Kansainvälisessä toiminnassa mukana olevien määrän kasvattaminen 
 
Suunnitelmakaudella pyritään laajentamaan erityisesti SYKEn tutkija- ja asiantuntijavaihtoa se-
kä lisäämään kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja vientihankkeisiin osallistuvien henkilöi-
den määrää. SYKEn kansainvälinen tunnettuus lisääntyy. 
 
Korkeatasoisen osaamisen lisääminen 
 
Suunnitelmakauden tavoitteena on ylläpitää ja kehittää korkeatasoista osaamista SYKEn kes-
keisillä osaamisen alueilla. Kaikissa SYKEn yksiköissä ja tutkimusohjelmissa tehdään syste-
maattinen osaamistarpeiden kartoitus. Kartoituksissa lähdetään liikkeelle menetelmäosaamises-
ta ja ne laajennetaan koskemaan myös muuta osaamista. Kartoitusten pohjalta osaamisen ke-
hittämiselle asetetaan tavoitteita, joiden toteutumista seurataan osana toiminnan suunnittelua ja 
seurantaa.  
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3.4 Strategiset kehittämistoimenpiteet  
 
 
Vuoden 2005 strategiatyön yhteydessä arvioitiin vuonna 2003 toteutetussa itsearvioinnissa tun-
nistettujen kehittämistoimenpiteiden etenemistä ja ajankohtaisuutta. Vuonna 2003 kehittämis-
kohteiksi nousivat erityisesti toimintaympäristön muutoksiin liittyvän seurannan ja ennakoinnin 
systematisointi, laitoksen tuloksellisuuden arviointi ja tulosraportoinnin kehittäminen, kump-
panuus- ja yhteistyösuhteiden kehittäminen sekä prosessien hallinnan kehittäminen. Nyt toteu-
tetun tarkastelun perusteella erityisiä kehittämiskohteita ovat sisäinen yhteistyö, palvelunäkö-
kulman lisääminen ja tiedon tarjoaminen asiakkaille ja sidosryhmille käyttökelpoisessa muo-
dossa.  Seuraava Euroopan laatupalkinnon mukainen itsearviointi tehdään vuonna 2007. 
 
Talouden tasapainon turvaamiseksi uudistetaan vuonna 2000 laadittu rahoitusstrategia. Talou-
den hallinnan parantamiseksi talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä uudistetaan ennen 
suunnitelmakautta.  
 
Ympäristöministeriön hallinnonalalla käynnissä olevien toimintojen alueellistamista ja kehittämis-
tä koskevien selvitystöiden pohjalta eräiden toimintojen työnjakoja ja palvelujen tuotantoproses-
seja uudistetaan. Tutkimus-, asiantuntija- ja viranomaistehtävissä alueellistamisen on arvioitu 
merkitsevän yhteensä 60–80 htv:n kohdentamista SYKEstä alueellisesti vuoteen 2015 mennes-
sä. Tavoitteen toteutuminen edellyttää siitä aiheutuvien pysyvien lisäkustannusten (alkuvai-
heessa noin 1 milj.euroa/vuosi) kattamista lisärahoituksena tulo- ja menoarviossa.  
 
Tarkoituksena on jatkaa SYKEn tutkimustoiminnan alueellistamista Ouluun ja aloittaa se Jyväs-
kylässä. Alueellistettavan tutkimuksen keskeisenä aiheena on Oulussa valuma-alueiden ja vesi-
varojen hallinnan ja kunnostuksen, näiden ekologisten perusteiden sekä vesipuitedirektiivin toi-
meenpanon tutkimus, Jyväskylässä erityisesti haitallisten aineiden tutkimus sekä järvien kun-
nostusmenetelmien ekologiset perusteet. Joensuun osalta toiminta aloitetaan palkkaamalla 
koordinaattori vahvistamaan eri toimijoiden yhteistyötä ja tekemään suunnitelmaa alueellistetta-
vista tehtävistä. 
 
SYKEn asiantuntijapalvelutehtävien alueellistamista tarkastellaan ympäristöhallinnon työnjaon 
ja alueellisten ympäristökeskusten erikoistumisen suunnittelun yhteydessä. 
 
Tukipalveluissa merkittävin uudistus suunnitelmakaudella on ympäristöhallinnon henkilöstö- ja 
taloushallinnon tukipalvelukeskuksen perustaminen vuoden 2007 alusta sekä muut tukipalvelu-
jen tuotantotapoihin ehdotetut uudistukset. Tarkoituksena on asteittain siirtyä koko hallinnossa 
Mikkeliin sijoittuvan palvelukeskuksen asiakkaaksi.  
 
Tietohallinnossa uudistukset pohjautuvat vuoden 2003 lopulla vahvistetun tiedon hallinnan stra-
tegian linjauksiin. Tarkoituksena on jatkaa palvelujen tuotantoa kahdessa nykyisessä palvelu-
keskuksessa (SYKE ja LSU) niiden keskinäistä työnjakoa tarkistaen. Osa ylläpito- ja rutiinipalve-
luista on tarkoitus ulkoistaa ja käyttää näin vapautuvia resursseja hallinnon alan ydintoimintojen 
tarvitseman tietotekniikan kehittämiseen.  
 
Vuoden 2005 keväällä käynnistettiin hanke, jossa kehitetään ympäristötietovarantojen käyttöä. 
Hankkeella on kaksi tavoitetta: tehdä verkkosivuille helppo ympäristötiedon käyttöliittymä ja te-
hostaa ympäristöasioiden raportointia. Ilma- ja vesipäästöjen sekä jätemäärien seurannan ja ra-
portoinnin vaatimukset kasvavat muun muassa EU:n ja kansainvälisten velvoitteiden takia. Näi-
den tehtävien tehokas hoitaminen edellyttää kehitystyötä, jossa tiedon tuottamisen menetelmiä, 
kuten VAHTI-rekisterin laadunvarmennusta, parannetaan yhteistyössä alueellisten ympäristö-
keskusten ja Tilastokeskuksen kanssa. Hanke päättyy vuonna 2007.   
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4 TOIMINTALINJAT   
 
 
4.1 SYKEn strategisesti kehitettävät alueet   
 
SYKE on visionsa mukaan vuonna 2015 yksi maailman johtavista monitieteellisistä ympäristö-
alan asiantuntijoista ja vaikuttajista. Tämä edellyttää yhteiskunnan tulevien tieto- ja palvelutar-
peiden ennakoimista ja niihin vastaamista. Tietotarpeet koskevat erityisesti ympäristön ekologis-
ten ja yhteiskunnallisten prosessien ja vuorovaikutussuhteiden sekä niihin vaikuttavien tekijöi-
den parempaa ymmärtämistä. Palveluissa korostuu ympäristönsuojelutoimenpiteiden tehokkuu-
den lisääminen, niiden vaikuttavuuden arviointi ja priorisointi. SYKEn vaikuttavuus on sitä suu-
rempi, mitä paremmin tuotettu tieto ja palvelut tukevat ympäristötavoitteiden saavuttamista ja 
mitä paremmin ne vastaavat käyttäjien tarpeita.  
 
Vision toteutuminen edellyttää uuden tiedon, osaamisen, toimenpideohjelmien ja palvelujen ai-
kaansaamista SYKEn kaikilla toiminnan alueilla sekä toimintaympäristössä tapahtuvien muutos-
ten ennakointia. Tulevalla kaudella kehitetään erityisesti alueita, joilla 
 
9 Uudella tiedolla ympäristökysymyksen luonteesta ja ratkaisumahdollisuuksista 
on ratkaiseva merkitys ympäristönsuojelun tai luonnonvarojen kestävän käytön 
kannalta, 
9 Tiedon ja palvelun kehittämisellä on ympäristönsuojelun kannalta merkittävä vai-
kutus, 
9 Tunnistetun ympäristökysymyksen ratkaiseminen edellyttää uutta osaamista, 
uusia menetelmiä tai uusia palveluita SYKEltä, 
9 SYKEn osaamisella on edellytyksiä nousta ympäristöalan kansainvälisesti johta-
vien laitosten tasolle, 
9 Asiakkailta saatu palaute on osoittanut tarpeet uudistaa toimintaa, ja 
9 Toiminnan kustannustehokkuutta voidaan nostaa merkittävästi. 
 
 
Näitä alueita ovat 
 
9 Kokoavat arvioinnit ja tutkimukset ympäristöpolitiikan ja sen keinojen vaikutta-
vuudesta sekä ympäristönäkökulman integroinnista muihin politiikka-alueisiin, 
9 Ilmastonmuutoksen hallinnan ja siihen sopeutumisen tutkimus ja yhdennetyt tar-
kastelut kansallisten ilmastostrategioiden vaikuttavuudesta, kansainvälisten vel-
voitteiden hoitaminen ilmastonmuutoksen hallinnassa,  
9 Kestävän tuotannon ja kulutuksen tutkimus, palvelut, ekotehokkuusarvioinnit se-
kä tarvittavien ohjauskeinojen kokonaistarkastelut,  
9 Yhdennetyn vesistöjen käytön ja suojelun tutkimus yhdistämällä paikkatiedot, tie-
tojärjestelmät ja mallit palvelemaan vesipolitiikan toimeenpanoa,   
9 Itämeren suojelun kokonaistarkastelut, joissa otetaan huomioon myös ve-
denalaisen luonnon monimuotoisuus, 
9 Pysyvien, biokertyvien ja myrkyllisten aineiden (ns. PBT-aineet) ennakoiva ris-
kinarviointi ja hallinta sekä näitä tukeva tutkimus, 
9 Yhdyskunta- ja maisemarakenteen muutosten tutkimus ja kehittäminen edistä-
mään luonnon monimuotoisuuden ja maankäytön suhteiden kokonaisarviointia, 
9 Ympäristön tilaa, päästöjä sekä muita paineita ja riskejä kuvaavien tietovarasto-
jen ja -järjestelmien käytettävyyden parantaminen ja raportoinnin kehittäminen, 
ja 
9 SYKEn tehokkaan toiminnan kannalta keskeiset tiedonhallinnan prosessit ja jär-
jestelmät. 
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Toiminnassa painotus on siirtymässä puhtaasti luonnontieteellis-teknisestä näkökulmasta koko-
naisvaltaisempiin, yhteiskunnallis-taloudellisiin tarkasteluihin. Esimerkiksi vuorovaikutteista 
suunnittelua ja päätöksentekoa tukevien menetelmien tutkimus-, kehittämis- ja soveltamistarve 
edellyttää osaamispohjan laajentamista. Kaukokartoituksen mahdollisuuksien laajempi hyväksi-
käyttö sekä tietovarastojen ja –järjestelmien käytettävyyden parantaminen edellyttävät uutta 
osaamista, mutta tarjoavat mahdollisuuksia uudenlaisiin tarkasteluihin sekä parantavat työn laa-
tua ja tehostavat resurssien käyttöä. Ympäristöseurantoja keskitetään ja tehostetaan osin juuri 
uusien menetelmien ja teknologian tuella. 
 
Kokonaan uusia tehtäviä on tehtäväalueilla, joita ovat erityisesti ekologisesti kestävä tuotanto ja 
kulutus, materiaalitehokkuus ja elinkaariarviot, ilmastonmuutos, sen torjunta ja siihen sopeutu-
minen, maisema- ja yhdyskuntarakenteen muutos sekä kemikaalikysymykset.   
 
Asiantuntijatoimintaan liittyvien palveluiden tarve vähenee mm. vesivarojen käytön ja hoidon 
hankesuunnitteluun liittyvissä tehtävissä,  luontoinventoinneissa sekä geotekniikan tehtävissä. 
Tutkimustoiminnassa supistuvia tehtäväalueita ovat happamoitumisen ja metsätalouden vesis-
tövaikutusten tutkimus, yhdyskuntajätevesien käsittelyprosessien tutkimus, ekologisen luokitte-
lun tutkimus sekä kokeellinen Itämeren planktonekologinen tutkimus.  
 
 
4.2 Tutkimustoiminta  
 
Kansallisten ja kansainvälisten ympäristöpoliittisten kysymysten ratkaiseminen edellyttää ympä-
ristöongelmien kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa. Yhdistä-
mällä eri tieteenalojen tutkimustietoa ympäristökysymysten tarkasteluun tuetaan ympäristöpoli-
tiikan edistymistä ja ympäristönsuojelua. Ympäristökysymysten kokonaisvaltainen käsittely edel-
lyttää jatkossa erityisesti yhteiskunnallisen tutkimuksen vahvistamista sekä yhteistyön tiivistä-
mistä ja verkottumista yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa.  
 
SYKEn tutkimustoiminnassa tämä merkitsee sitä, että entistä suurempaan osaan tutkimushank-
keista osallistuu tutkijoita ja asiantuntijoita useasta osastosta, ohjelmasta ja yksiköstä  SYKEssä 
sekä ulkopuolisia kumppaneita muista tutkimuslaitoksista ja yliopistoista. Myös tuloksia hyödyn-
tävät SYKEn omat ja ulkopuoliset asiantuntijat kytketään entistä tiiviimmin hankkeiden eri vai-
heisiin. Ympäristötutkimuksen syventämiseksi ja tutkimustoiminnan kansainvälisyyden ja kilpai-
lukyvyn parantamiseksi laajennetaan myös kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia sekä lisä-
tään tutkijavaihtoa. Yhteistyön kehittäminen tarkoittaa hankeyhteistyön lisäksi muun muassa yh-
teisten tavoitteiden asettamista, yhteisistä ohjelmista sopimista sekä tutkimusryhmien verkostoi-
tumista. 
 
Tutkimustyön tuloksia julkaistaan yhä enemmän kansainvälisissä kausijulkaisuissa. T&K-
toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi tulosten julkaisemista on edelleen tarpeen lisätä myös 
laajalevikkisissä koti- ja ulkomaisissa ammattilehdissä sekä tiedottaa merkittävistä tuloksista 
laajasti yleisissä tiedotusvälineissä. T&K-prosessien hallintaan, valmistuneiden hankkeiden tu-
losten hyödynnettävyyteen sekä vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin panostetaan. Tutki-
mushankkeiden suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä parannetaan kokoamalla tutkimushank-
keet osaksi suurempia hankekokonaisuuksia ja ohjelmia. 
 
Tutkimusta varten SYKEn tutkimusosastolle on perustettu seitsemän nelivuotista tutkimusoh-
jelmaa, jotka koordinoivat alueensa tutkimustoimintaa. T&K-työtä tehdään myös 
asiantuntijapalveluosastolla, tietokeskuksessa ja laboratoriossa. Vuonna 2005 toteutetun 
tutkimustoiminnan arvioinnin pohjalta tutkimustoiminnan sisältöä, suuntaamista ja organisointia 
on tarkistettu, ja seuraavassa esitellyt tutkimusalueet suuntaavat SYKEn tutkimusta 
suunnitelmakaudelle.   
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Globaalimuutoksen tutkimuksessa on keskitytty ilmastonmuutoksen ja ilman epäpuhtauksien 
aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin, ekosysteemien hiili- ja kasvihuonekaasutaseisiin sekä ilmas-
tonmuutokseen sopeutumiseen. Arviointeja varten on kehitetty skenaarioita sekä kokonaismalli-
järjestelmiä. Tutkimustuloksia on käytetty ympäristöpoliittisen päätöksenteon tukena erityisesti 
kansallisen ilmastostrategian valmistelussa ja kansainvälisen ilmastosopimuksen, ilmapäästöjen 
kaukokulkeutumissopimuksen sekä EU:n ilmansuojeludirektiivien valmistelussa ja toimeenpa-
nossa. Tulevaisuudessa ilmastonmuutokseen sopeutumisen kokonaistarkastelut, ilman epäpuh-
tauksien riskitarkastelut sekä kansallisen pitkäaikaisen sosio-ekologisen ympäristönmuutostut-
kimuksen kehittäminen painottuvat tutkimustoiminnassa entistä voimakkaammin. 
 
Luonnon monimuotoisuuden tutkimus on painottunut maatalousympäristöjen monimuotoi-
suuden, metsien suojelubiologian, mikrobidiversiteetin sekä sisävesien ja rantaluonnon moni-
muotoisuuden tutkimukseen. Tutkimustietoa on tuotettu luonnonsuojelualueverkon edustavuu-
desta, suojelualueiden valintamenetelmistä, virtavesien biodiversiteetistä sekä eri hoitotoimien 
ja maankäyttömuotojen mahdollisuuksista turvata luonnon monimuotoisuutta. Tietoa on tuotettu 
myös maatalouden tukijärjestelmien monimuotoisuusvaikutuksista. Tulevaisuudessa tutkitaan 
entistä enemmän maankäytön ja maisemarakenteen muutosten vaikutusta biodiversiteettiin, eri-
tyisesti maanpeiteaineistojen ja mallintamisen avulla. Myös ilmastonmuutoksen biodiversiteetti-
vaikutusten tutkimus sekä luonnon monimuotoisuutta koskeva sopeutumistutkimus vahvistuvat. 
 
Vesistöalueiden integroidussa tutkimuksessa on kehitetty menetelmiä erilaisten vesistöjen 
tilaa muuttavien tekijöiden arvioimiseksi sekä vesistöjen kriittisten kuormitusten määrittämiseksi 
erityisesti vesipuitedirektiivin tarpeisiin. Erityisenä tavoitteena on ollut syventää ymmärrystä ve-
sistöalueiden kehityksestä yhdistämällä luonnontieteellisiä, taloudellisia ja yhteiskunnallisia tar-
kasteluja. Tuloksia on käytetty hyväksi laajoja vesistöalueita koskevissa arvioinneissa, ja ne 
ovat tukeneet  vesiensuojelupolitiikan kehittämistä. Tulevaisuudessa korostuvat kokonaisvaltai-
set tarkastelut, joilla etsitään yhteiskunnallisesti kestäviä ratkaisuja vesiensuojeluongelmiin. 
Tarkasteluja varten  kehitetään keskenään vuorovaikutuksessa olevat mallijärjestelmiä. Työtä 
kehitetään suunnitelmallisesti SYKEn Helsingin, Oulun ja Jyväskylän toimipaikkojen välillä. 
 
Itämeren suojelun tutkimus on painottunut valuma-alueelta Itämereen tulevan kuormituksen 
arviointiin, rannikkovesien tilaan vaikuttaviin tekijöihin sekä meriekosysteemien muutosproses-
seihin.  Lisäksi on tutkittu meri- ja rannikkoluonnon monimuotoisuuden määrääviä tekijöitä. Tu-
loksia on hyödynnetty Itämeren suojeluohjelman laadinnassa sekä kustannustehokkaimpien 
ympäristönsuojelutoimien tunnistamisessa. Tulevaisuudessa painottuvat Itämeren suojelun ko-
konaistarkastelut, jotka perustuvat paitsi mallintamiseen myös uuden tiedon tuottamiseen Itäme-
ren ekosysteemien prosesseista, tilasta ja sietokyvystä ympäristömuutoksiin. Myös tutkimus ve-
denalaisen luonnon monimuotoisuuden kartoittamiseksi ja säilyttämiseksi on keskeisellä sijalla.  
 
Haitallisten aineiden ja riskien tutkimus on painottunut erityisesti haitallisten aineiden käyt-
täytymisen ja vaikutusten arviointiin ja hallintaan sekä pilaantuneiden maiden kunnostusmahdol-
lisuuksiin ja menetelmäkehitykseen. Tavoitteena on ollut tuottaa tietoa pilaantuneiden maiden 
riskeistä, mahdollisista kunnostustoimenpiteistä sekä niiden tehosta ja vaikutuksista. Tulevai-
suudessa painottuvat maaperän suojelun sekä pohjavesivaikutusten yhdennetyn tutkimuksen, 
haitallisten aineiden ympäristökäyttäytymisen arviointi malleja hyväksikäyttäen sekä riskien ar-
vioinnin kehittäminen. Toimintaa kehitetään sekä EU- ja pohjoismaisen verkottumisen että koti-
maisen verkottumisen avulla. Erityisenä kohteena on haitallisten aineiden tutkimuksen kehittä-
minen Jyväskylään perustettavan alueellisen toimipaikan puitteissa. 
 
Tuotannon ja kulutuksen tutkimuksen alueella on tutkittu ja kehitetty menettelytapoja ja tek-
nisiä ratkaisuja, joilla voidaan vähentää tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksia sekä te-
hostaa luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimustuloksia on käytetty tuotteiden ja palvelujen 
ympäristövaikutusten ja ekotehokkuuden arvioinnissa sekä vesihuollon edistämisessä. Tulokset 
ovat tukeneet yhdennettyä päästöjen vähentämistä sekä tuotepolitiikan ja riskinarvioinnin kehit-
tämistä. Vesihuollossa painottuvat riskien hallinta ja haja-asutuksen vesihuolto. Jätehuollossa  
keskitytään jätteiden synnyn ehkäisyyn, polton vaikutuksiin ja sivutuotteiden hyötykäyttöön. Tu-
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levaisuudessa painottuvat työkalujen ja päätöksentekomallien kehittäminen tuotannon ja kulu-
tuksen ympäristövaikutusten kokonaistarkasteluja varten. Elinkaariajatteluun perustuvissa ko-
konaistarkasteluissa  parannetaan tietämystä toimenpiteiden kustannusvaikutuksista sekä eri-
tyisesti energian, liikenteen ja kaupan ympäristövaikutuksista. 
Ympäristöpolitiikan tutkimuksessa  on keskitytty analysoimaan ympäristölainsäädäntöä sekä 
muuta ympäristöohjausta sen vaikutusten, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden näkökul-
masta. Ympäristöasioiden hallintaan vaikuttavien taustatekijöiden ymmärtämiseksi on analysoitu 
yhteiskunnallista keskustelua, yritysten ja julkisen vallan vuorovaikutusta, ympäristövastuun kä-
sitettä, luonnonvarojen hallinnan käytäntöjä sekä tiedon muodostumista. Tutkimustuloksia on 
hyödynnetty ympäristöpolitiikan valmistelussa ja toimeenpanossa sekä suunnitelmien ja ohjel-
mien laadinnassa. Tulevaisuudessa painottuvat ympäristöpolitiikan ja sen toimeenpanon käy-
täntöjen ja instituutioiden vaikutusten ja vaikuttavuuden tarkastelut mukaan lukien taloustutki-
muksen näkökulma sekä osallistumisen ja tiedon muodostumisen tutkimus. 
 
Hydrologisen tutkimuksen painopisteet ovat hydrologisten mallien kehittäminen, ilmastonmuu-
tosten vaikutusten arviointi, hydrologisten aineistojen analysointi ja pohjoisten alueiden hydrolo-
gia. Nämä osa-alueet tukevat eri tavoin toisiaan. Tutkimustyö perustuu laajasti mallien käyttöön 
ja se tukee myös hydrologisten palveluiden kehittämistä, mikä on keskeinen tavoite. Samalla 
pyritään luomaan yhä kiinteämpi yhteys hydrologisen tutkimuksen, muun ympäristöntutkimuk-
sen ja vesivaroihin liittyvien asiantuntijapalveluiden välille.  
 
Vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä T&K-toiminta painottuu vesistöjen monitavoitteisen 
säännöstelyn kehittämiseen, rakennettujen uomien ennallistamiseen, kiinteistökohtaisten jäte-
vesien käsittelyyn sekä pohjavesien tilan arviointiin. 
 
Tietokeskuksen geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyksikön tutkimus on keskittynyt kaukokar-
toitukseen sekä osallistumiseen T&K-hankkeisiin, joissa tarvitaan syvällistä yksikön alan (kau-
kokartoitus, paikkatiedot sekä yhdyskuntarakenteen, kaavoituksen ja elinympäristön seurannat) 
osaamista. Keskeiset osa-alueet ovat olleet matemaattis-fysikaalisten menetelmien kehittämi-
nen lumen sulamisen, veden laadun, öljyvahinkojen ja maanpeitetulkinnan sovelluksissa. Lisäk-
si on tutkittu satelliittihavaintojen ja ympäristömallien yhdistämistä sekä kehitetty tiedon hyödyn-
tämistä tukevia tietojärjestelmiä. Menetelmiä on sovellettu operatiiviseen ympäristön seuran-
taan, kuten Itämeren pintalämpötilojen, levien ja veden laadun seurantaan kesällä ja lumen su-
lamisen seurantaan keväällä. Tulevaisuudessa tutkimustuloksia hyödynnetään huomattavasti 
laajemmin osana operatiivista ympäristöseurantaa. SYKE osallistuu aktiivisesti kansallisiin, Eu-
roopan Avaruusjärjestön ja EU:n hankkeisiin, erityisesti GMES-ohjelman (Euroopan Unionin ja 
Euroopan Avaruusjärjestön Global Monitoring for Environment and Security -ohjelma) hankkei-
siin.  
 
Laboratoriossa tehtävä tutkimus painottuu jatkossa kemiallisten mittausten ja määritysten jälji-
tettävyyteen koskien erityisesti haitallisia aineita vaikeista näytetyypeistä (esim. jätteet, lietteet, 
sedimentti, biologinen näyte). Jäljitettävyydellä tarkoitetaan analyysitulosten luotettavuuden 
osoittamista todistettavasti. Tämä tutkimusalue tukee varsinkin vertailumittausten järjestämis-
toimintaa, mikä on yksi SYKEn referenssilaboratorion (vertailulaboratorion) keskeisiä tehtäviä. 
Tässä asemassa SYKE varmistaa muiden alan toimijoiden pätevyyttä ja tulosten oikeellisuutta. 
Tämä edellyttää SYKEn laboratorion tuloksilta ehdotonta jäljitettävyyttä. Tutkimuksen puitteissa 
verkotutaan eurooppalaisten tutkimuslaitosten kanssa. 
 
 
4.3 Asiantuntija- ja viranomaispalvelut  
 
Asiantuntijatyölle on tunnusomaista monista lähteistä hankitun tiedon yhdistäminen, jatkuva ja-
lostaminen ja jakaminen. Entisestään tiivistynyt yhteys tutkimuksen ja asiantuntijapalveluiden 
välillä  luo hyvät edellytykset palveluiden jatkuvalle kehittämiselle. Toiminnan suuntaamisessa 
pyritään erityisesti ottamaan huomioon kansallisen ja kansainvälisen ympäristöpolitiikan valmis-
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telun ja toimeenpanon tarpeet. Palveluja tuotettaessa pyritään jatkuvasti tekemään uusia ha-
vaintoja ja analysoimaan, tulkitsemaan ja tarjoamaan eri tilanteissa toimintavaihtoehtoja tai rat-
kaisuja. 
 
Ohjaavien ministeriöiden, alueellisten ympäristökeskusten, kuntien ja elinkeinoelämän käytän-
nön toiminnasta lähtevät tarpeet ovat keskeisiä kehitettäessä asiantuntijapalveluja. Suunnitel-
makaudella lisätään toiminnan vuorovaikutteisuutta asiakkaiden kanssa. Asiakaspalautteen sys-
temaattista kokoamista tehostetaan. Erityisesti pyritään tunnistamaan aiheita, joiden merkitys on 
kasvamassa sekä suuntaamaan toimintaa näiden uusien tarpeiden ja ongelmien ratkaisemi-
seen. 
 
Koska monet tärkeimmistä ympäristöpoliittisista päätöksistä tehdään kansainvälisesti, enna-
koiva vaikuttaminen kansainvälisellä tasolla on tärkeää. Toiminnan tulokset saatetaan tehok-
kaasti asiakkaiden käyttöön ja niiden hyödyntämistä edistetään aktiivisesti. 
 
Asiantuntijapalvelutoiminnan arviointia jatketaan tarkastelemalla mm. sen toteutunutta kehitystä, 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista, saatua asiakaspalautetta ja toiminnan kehitysnäkymiä. 
Arvioinnin pohjalta tämän toiminnan sisältöä ja suuntaamista tarkistetaan. 
 
Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja hoidon tehtävissä toteutetaan suunnitelmakaudel-
la luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi ja uhanalaisten lajien uusi nykytilan arvio. Osana Ete-
lä-Suomen metsiensuojelun kehittämisohjelmaa (METSO) arvioidaan ohjelmaan sisältyvien 
luonnonsuojelun toteutuskeinojen ekologisia vaikutuksia. Suunnitelmakaudella tuotetaan myös 
uutta tietoa elinympäristöjen ennallistamisen ja hoidon menetelmistä ja vaikutuksista sekä jär-
jestetään EU:n luontodirektiivin toteutukseen liittyvä kansallinen raportointi yhdessä sidosryhmi-
en (mm. AYK:t, MH, RKTL) kanssa. Luoteis-Venäjän kestävän metsätalouden ja luonnon moni-
muotoisuuden suojelun kehittämisohjelman toteutusta jatketaan. 
 
Ympäristöasioiden hallintaa tehostetaan kehittämällä tietovarantoja ja skenaariointityökaluja 
toimenpidevaihtoehtojen arviointiin. Ympäristönsuojelulain toimeenpanon seurantaa ja ohjeis-
tusta kehitetään ja haetaan keinoja ympäristölupamenettelyjen keventämiseksi. Kasvihuone-
kaasujen ja muiden päästöjen ja jätteiden inventoinnin ja raportoinnin merkitys kasvaa lisäänty-
vien kansainvälisten velvoitteiden takia, mikä vaatii jatkuvaa kehitystyötä. Tästä syystä tiedon 
tuottamisen menetelmiin ja laadunvarmennukseen kiinnitetään erityistä huomiota yhteistyössä 
alueellisten ympäristökeskusten ja Tilastokeskuksen kanssa. YVA-menettelyjä tehostetaan saa-
tujen kokemusten valossa. 
 
Pitkään jatkuneista tehtävistä keskeisinä säilyvät parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) 
arviointi sekä siihen liittyvä tiedon levittäminen. BAT-työ ja haitallisten päästöjen hallinnan kan-
salliset ja kansainväliset toimintasuunnitelmat integroituvat toisiinsa. Uusi valtakunnallinen jäte-
suunnitelma ja sen arviointi valmistuu suunnitelmakauden alussa. 
 
Ympäristölupaviranomaisia tuetaan perustamalla asiantuntijaryhmä kehittämään pilaantuneiden 
maa-alueiden kunnostamiseen liittyvien riskinarviointien evaluointia sekä sedimenttien riskinar-
viointiin ja -hallintaan liittyviä toimintamalleja. Valtioneuvoston pilaantuneiden maiden asetuk-
seen liittyviä toimialakohtaisia selvityksiä tehdään pyrkien löytämään merkittäviä pilaantumisris-
kiä aiheuttavia toimintoja ja suuntaamaan kehittämistoimia erityisesti niihin. Pilaantuneisiin mai-
hin liittyvästä kansallisesta raportoinnista vastataan. EU:n maaperänsuojelun strategian ja direk-
tiivin valmisteluun osallistutaan. Pilaantuneiden sedimenttien ja niihin liittyvien ruoppausten seu-
ranta järjestetään vastaamaan kansainvälisten sopimusten velvoitteita. Tietojen kattavuutta, luo-
tettavuutta ja hyödynnettävyyttä parannetaan yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten 
kanssa.  
 
Hydrologisen toiminnan paikkatietotyössä korostuu integroidun vesistö- ja valuma-
aluetietojärjestelmän jatkokehittäminen, missä uoma- ja järviaineistot sekä tarkentuvat tiedot va-
luma-alueista muodostavat myös perustan yhteiskäyttösovellusten luomiseen. SYKE koordinoi 
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ympäristöhallinnon tekemiä sisävesien syvyyskartoituksia tavoitteena saada Suomen suurten ja 
keskisuurten järvien luotaukset valmiiksi 2010-luvulla. Valtakunnallinen hydrologinen seuranta-
ohjelma tarjoaa pääosan havaintoaineistosta välittömään operatiiviseen käyttöön, minkä lisäksi 
tietoja käytetään hyväksi muun muassa tutkimuksessa. Pohjavesiseurantaa kehitetään SYKEn 
ja muiden toimijoiden kesken. Myös hydrologisten mittausjärjestelmien teknistä tasoa ja ajan-
mukaisuutta kehitetään jatkuvasti. 
 
Vesistömallijärjestelmää kehitetään edelleen monipuolisena reaaliaikaisen seurannan, hydrolo-
gisten ennusteiden ja vesivaratiedon hallinnan välineenä. Vesistömallijärjestelmä ja hydrologi-
nen seuranta muodostavat tehokkaan kokonaisuuden, jota käytetään mm. tulvavaroituksiin sekä 
vesienhoidon kehittämiseen. Tulvavaroitusjärjestelmä liitetään osaksi luonnononnettomuuksien 
varoituskeskusta (LUOVA-palvelu).  
 
Vesistömallijärjestelmä käyttää yhä laajempaa tietopohjaa, kuten satelliitti- ja säätutkatietoja. 
Hydrologisten palveluiden käyttöä edistetään aktiivisella tiedottamisella, koulutuksella sekä tie-
tojärjestelmien hyvän käytettävyyden kautta. Yhteistoimintaa hydrologian ja vesivarojen tutki-
muksen ja asiantuntijajärjestelmien kesken lisätään. 
 
Vesivarojen käyttöön ja hoitoon sekä vesiensuojeluun liittyvässä toiminnassa valuma-
alueen maankäytön ja erilaisten vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan yhdenne-
tysti sekä vesistön tilan että tulvariskien hallinnan kannalta. Ilmastonmuutokseen liittyen kehite-
tään tulvariskien hallintaa palvelevia malleja ja tulvakarttoja. Myös yhdyskuntien ja haja-
asutusalueiden varautumista vesihuollon erityistilanteisiin kehitetään.  
 
Vesistöjen luonnonmukaisen rakentamisen sekä vuorovaikutteisen vesistöjen hoidon menetel-
miä kehitetään edelleen ja arvioidaan kunnostus- ja ennallistamistoimenpiteiden vaikuttavuutta 
ja kustannustehokkuutta. Pohjavesien tilan arviointikriteerien ja seurannan kehittämistä jatke-
taan ja arvioidaan maa-ainesten oton vaikutuksia. Tulokset palvelevat vesivarojen kestävän 
käytön kehittämistä, vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä vesienhoidon 
järjestämisestä annetun lain toimeenpanoa. 
 
Alueellisia ympäristökeskuksia tuetaan asiantuntijapalveluiden lisäksi myös vesivaratehtävien 
sekä suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon laatutyössä.  
 
Kemikaalivalvonnassa osallistutaan EU:n uuden kemikaalilainsäädännön valmisteluun ja va-
raudutaan sen toimeenpanoon. Euroopan komissiota avustetaan kemikaaliviraston perustami-
sessa Helsinkiin. Muun muassa pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP) sekä kiellettyjen tai anka-
rasti rajoitettujen kemikaalien vientiä ja tuontia (PIC) koskevat kansainvälisten sopimusten toi-
meenpanoon liittyvät tehtävät hoidetaan ja osallistutaan raportointiin sekä sopimusten edelleen 
kehittämiseen. Vesipuitedirektiivin toimeenpanemiseksi valmistellaan ympäristön laatunormit 
haitallisille aineille pohjavedessä.   
 
Kansallisen kemikaaliohjelman suositusten toteuttamiseen osallistutaan ja pesuaineita, maaleja 
ja lakkoja koskevat poikkeuslupamenettelyt pannaan toimeen. Biosididirektiivin toimeenpanossa 
keskeisin tehtävä on osallistuminen markkinoilla olevien tehoaineiden tarkastusohjelmaan. Li-
säksi käynnistetään biosidivalmisteiden kansallinen hyväksymismenettely. Kasvinsuojeluainei-
siin liittyen osallistutaan EU- ja kansallisen lainsäädännön uudistamiseen, torjunta-aineiden kes-
tävää käyttöä koskevan strategian valmisteluun sekä näiden toimeenpanoon. Geenitekniikka-
lainsäädäntö edellyttää ympäristöriskien arvioinnin pitkäjänteistä kehittämistä sekä uusien seu-
ranta- ja valvontavelvoitteiden toteuttamista. 
 
Ympäristövahinkojen torjunnassa tehostetaan erityisesti Suomenlahden torjuntavalmiutta se-
kä riskien hallintaa. Tämä edellyttää uusien ympäristövahinkojen torjunta-alusten hankintaa ja 
asianmukaista varustamista. Kahden Tursas-luokan vartiolaivan muuttaminen vuosina 2005-
2006 öljyntorjuntaan pystyviksi monitoimialuksiksi parantaa huomattavasti Suomenlahden ja 
Suomen koko vastuualueen ympäristövahinkojen torjuntavalmiutta. Hallitusohjelmaan sisältyvä 
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monitoimimurtaja/ öljyntorjunta-aluksen hankinta ajoittunee suunnitelmakaudelle.  
 
Merenkulun turvallisuuden parantamiseksi tehostetaan yhteistyötä ao. viranomaisten kanssa. 
Laittomien päästöjen valvontaa ja vastuullisten saattamista korvausvelvollisiksi tehostetaan. 
Kahden valvontalentokoneen öljyvalvontalaitteiden ohjausyksiköiden uusiminen ja täydentämi-
nen on tärkeää. Tutkimus- ja kehitystyössä kehitetään mm. kovaan merenkäyntiin ja jääolosuh-
teisiin soveltuvia menetelmiä sekä kemikaalivahinkojen torjuntaa. Kansainväliset T&K-projektit 
sekä yhteistyö IMO:n (International Maritime Organisation), EU:n ja HELCOMin kanssa korostu-
vat toiminnan kehittämisessä. Yhteistyön tehostaminen Viron ja Venäjän viranomaisten kanssa 
on erityisen tärkeää. 
 
Jätteiden kansainvälisten siirtojen lupien myöntäminen säilyy tärkeänä viranomaistehtävänä, 
ja lupien ja toimijoiden valvontaa tehostetaan suunnitelmakaudella. EMAS-menettelyyn liittyvä 
sertifiointi lisääntynee hitaasti. Uuden EMAS-asetuksen soveltaminen tukee yritysten ympäristö-
velvoitteiden täyttämistä.   
 
SYKEn kansainvälisissä konsulttipalveluissa toimintaa suunnataan kysynnän ja käytettävis-
sä olevien resurssien puitteissa yhä enemmän kohdealueiden ympäristöhallinnon kehittämistä 
tukeviin hankkeisiin. Samalla tällä toiminnalla tuetaan SYKEn tutkimus- ja asiantuntijatyötä sekä 
henkilöstön kansainvälistymistä. Kansainvälinen ympäristöalan konsulttipalvelujen kysyntä on 
edelleen voimakasta, mutta SYKEssä toiminnan volyymin lisäämiseen nykyjärjestelyin ei juuri 
ole mahdollisuuksia. 
 
SYKE toimii kansallisena ympäristöalan vertailulaboratoriona. Suunnitelmakaudella vertai-
lulaboratorion verkottumista vahvistetaan ja laajennetaan yli hallinnon rajojen. Tuki alan toimi-
joille painottuu ajankohtaisten säädösten edellyttämiin vaatimuksiin koskien erityisesti vesistö-
seurantojen ja -tarkkailujen prosessien laatua sekä maaperädirektiivin toimeenpanoa. Vertailu-
laboratorion toiminnassa korostuu kansainvälinen harmonisointityö sekä erityisesti yhteistyö 
strategisten yhteistyöverkkojen kanssa. Vuonna 2005 tehtiin vertailulaboratorion toiminnan ul-
koinen arviointi (arvioijat Geologian tutkimuskeskus, Joensuun yliopisto ja ympäristöministeriö). 
Arvioinnissa todettiin, että toiminta on erittäin vaikuttavaa. 
 
SYKE koordinoi edelleen ympäristöhallinnon laboratorioverkon kehittämistä. Toimintaa kehite-
tään yhteisen verkostostrategian lähtökohdista tavoitteena asiakkaiden tarpeet täyttävä, kustan-
nustehokas ja teknologialtaan ajanmukainen hallinnon laboratoriokonserni. SYKEn laboratorios-
sa keskitytään erityismäärityksiin laboratorioverkossa päätetyn työnjaon mukaisesti. Laboratorio 
osallistuu analytiikan tuottajana ja asiantuntijana tutkimuksellisiin hankkeisiin sekä uusien mitta-
usteknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon.   
 
 
4.4 Ympäristön seuranta ja tietojärjestelmät 
 
 
Ympäristön seuranta (ml. luonnon monimuotoisuus) 
 
SYKE koordinoi valtakunnallista ympäristön seurantaa, jota toteuttavat useat eri laitokset. Seu-
raavan kolmivuotiskauden (2006-2008) seurantaohjelman valmistelun yhteydessä laitosten väli-
siä vastuusuhteita ja seurantojen rahoittamista koskevia periaatteita selkiytetään ja kehitetään. 
Ohjelmassa yhä suurempi osa perinteisistä seurantamenetelmistä pyritään korvaamaan hyö-
dyntämällä uusia menetelmiä ja teknologiaa, kuten kaukokartoitusta, mallintamista ja automaa-
tiota.  
 
Uudella ohjelmakaudella suurimmat muutokset aiheutuvat vesipuitedirektiivin toimeenpanon 
edellyttämistä seurannoista sekä haitallisten aineiden seurantojen laajentamisesta. 
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Valtakunnallinen biodiversiteetin seurantajärjestelmä toteutetaan tutkimuslaitosten verkostoyh-
teistyönä. Koska seurannan järjestäminen ja rahoitus on vielä auki, seurantaohjelman kehittä-
misen lähtökohdaksi otetaan SYKEn nykyisten biodiversiteettiseurantojen arviointi ja 
tarvittaessa päivitys. Neuvottelujen edetessä SYKE arvioi omaa rooliaan seurantojen 
järjestämisessä, kehittämisessä ja toimeenpanossa. 
 
 
Tietojärjestelmät ja tekniset atk-palvelut 
 
Voimassa oleva ympäristöhallinnon tiedon hallinnan strategia vahvistettiin vuonna 2003.  
Strategiassa siirryttiin perusvalmiuksien rakentamisesta informaatio- ja kommunikaatioteknolo-
gian (ICT) käytön hyödyntämisen vaiheeseen. Siihen kuuluu sähköisten palveluiden integrointi 
tietovarantoihin ja asianhallintaan sekä asiointipalveluiden ja prosessien kehittäminen. 
Seuraavat tiedon hallinnan avainhankkeet ovat käynnissä: 
9 Ympäristöhallinnon sähköisten palvelujen kehittämishanke 
9 Tietovarantojen hallinnan kehittämishanke 
9 Asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishanke 
9 Tietoteknisen infrastruktuurin ja palvelujen uudistamishanke. 
 
Tietovarantojen hallinnan kehittämishanke tukee myös ympäristöraportoinnin tehokkuuden ja 
laadun lisäämistä. Osa em. hankkeista jatkuu vielä vuonna 2008, jolloin viimeistään on tarkoitus 
käynnistää seuraava strategiakausi. Sen aikana on tarkoitus korostaa tuottavuutta ja palveluky-
kyä ja siirtää valtaosa toiminnasta sähköiseksi. 
 
Ympäristöhallinnon paikkatietoinfrastruktuuria, kaukokartoituksen operatiivista toimintaa ja alu-
eidenkäytön tietojärjestelmiä sekä näiden käyttöä kehitetään osana tätä yleistä prosessia ja toi-
saalta osana SYKEn omaa toimintaa.  
 
SYKE osallistuu ICT-hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen ja hoitaa ympäristöhallinnon 
ICT-palvelukeskustehtäviä. Valtionhallinnon siirtyessä perustietotekniikkapalvelujen keskitettyyn 
tuotantomalliin SYKEn ICT-palveluiden tuotannon painopiste kohdentuu suunnitelmakaudella 
nykyistä enemmän ympäristöhallinnon ydintoimintaa tukeviin tietojärjestelmiin ja palveluihin. 
 
Puhelintekniikan muuttumisesta johtuen ympäristöhallinnon puhelinasioiden tekninen hallinnointi 
siirtyy osaksi SYKEn ICT-palveluita jo ennen suunnitelmakautta. 
 
 
4.5 Sisäinen hallinto ja viestintä 
 
Hallinto- ja talouspalvelut  
 
SYKEn henkilöstöstrategia uudistetaan ennen suunnitelmakautta. Keskeisiä hankkeita ovat 
palkkausjärjestelmän laajentaminen tulospalkkauksen käsittäväksi ja henkilöstösuunnittelujär-
jestelmän kehittäminen ja käyttöönotto. Työyhteisön kehittämisen tueksi otetaan käyttöön SY-
KEn tarpeisiin soveltuva työtyytyväisyysbarometri. 
 
Taloushallinnon pääprosesseista matkanhallinta ja paperiton kirjanpito on uudistettu ja projekti-
en kustannusseurannan uudistaminen käynnistetty. Näihin liittyvät uudet järjestelmät otetaan 
sähköisinä käyttöön ennen suunnitelmakautta. Asianhallintajärjestelmän käytön laajentaminen 
työvälineeksi ja sähköiseen arkistointiin edellyttää kehittämistyötä koko ympäristöhallinnossa.  
  
Hallinnonalan sisäisiä tukipalveluja keskitetään ja alueellistetaan ja sähköisten palvelujen käyt-
töä laajennetaan ja parannetaan. Ympäristöhallinnon yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon  tu-
kipalvelukeskus aloittaa toimintansa vuonna 2007 Mikkelissä. Palvelukeskukseen siirrettävät 
tehtävät ovat vielä tarkemmin määrittelemättä, mutta ne koskevat mm. laskujen käsittelyä ja 
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maksatusta, palkkojen ja palkkioiden maksatusta sekä hallinnon tietojärjestelmien käyttötehtä-
viä. Myös hankintojen ja palvelujen yhteiskilpailutusta, verkostomaista työskentelyä, erikoistu-
mista yhteisten palvelujen tuottamiseen hallinnonalan organisaatioissa sekä eräiden palvelujen 
ulkoistamista lisätään. 
 
 
Viestintä 
 
 
SYKEssä viestintä on vakiintunut hyvin osaksi kaikkea toimintaa. Viestintää pyritään jatkossa 
kohdentamaan entistä enemmän tietyille painopisteille vaikuttavuuden ja toiminnan tehostami-
seksi. Sidosryhmien ja asiakkaiden hoitoa pyritään vahvistamaan ja huomioimaan erityisesti 
kansainväliset yhteistyötahot. 
 
Toiminnan ja viestinnän tehostamiseksi sisäistä ja ulkoista verkkopalvelua lähennetään toimin-
nallisesti toisiinsa. Verkkopalveluihin rakennetaan helppokäyttöisiä sähköisiä palveluita asioin-
tiin ja tietovarantoihin.  
 
Viestintäpalveluiden laatua ja käyttökelpoisuutta parannetaan. Tuotteista erityisesti julkaisuja 
uudistetaan sisällöltään ja ulkoasultaan aiempaa laadukkaammiksi ja asiakaslähtöisemmiksi. 
SYKEn tutkimustietoa  havainnollistetaan entisestään ja tiedeviestinnän erityispiirteitä pyritään 
huomioimaan tiedotuksessa. 
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5 VOIMAVARAT  
 
 
5.1 Rahoitus 
 
 
Suunnitelmakauden määrärahat on esitetty voimassaolevien rahoituskehysten mukaisesti. Niis-
sä ei ole otettu huomioon varausta keskitettyihin palkankorotuksiin eikä valtion tuottavuushank-
keen vaikutuksia. Menojen perussuunnitelmien lisäksi toimintameno- ja ympäristövahinkojen 
torjunta –momenteille on esitetty kehysehdotukset.   
 
 
Toimintamenot 
 
SYKEn perustoiminnan rahoituksesta pääosa sitoutuu palkkoihin ja muihin kiinteisiin menoihin. 
Perustoiminnan menoja rahoitetaan budjettirahoituksen ohella ulkopuolisen rahoituksen yleis-
kustannuskatteilla.  
 
Suunnitelmakaudella korostuu tarve säästöjen aikaansaamiseen ja voimavarojen uudelleen-
kohdentamiseen useiden menopaineiden takia. Valtion tuottavuushankkeen edellyttämä 
huomattava vakanssien vähentäminen heikentää SYKEn mahdollisuuksia menopaineiden 
hoitamiseen. Tuottavuushankkeen resurssivaikutukset täsmentyvät sen toteuttamisen edetessä, 
joten niitä ei ole huomioitu määrärahalaskelmissa.  
 
Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta, ympäristöministeriön ja SYKEn välisen palveluso-
pimuksen rahoittamisesta sekä  alueellistamisesta aiheutuvista menopaineista pieni osa kate-
taan toimintamenomomentin määrärahojen lisäyksellä ja valtaosa kohdennetaan SYKEn sisällä. 
Voimavaroja on tarpeen kohdentaa myös strategisesti kehitettäville tehtäväalueille. Keinoina on 
mm. karsia nykyisiä tehtäviä ja selkiyttää tehtäväjakoja niiden hoitamisessa, tehostaa tehtävien 
hoitoa ja yksinkertaistaa sisäisiä prosesseja sekä keskittää palveluja SYKEn sisällä ja ulkoista-
misen avulla.  
 
Uudesta palkkausjärjestelmästä aiheutuu toimintamenomomentille noin 0,3 milj.euron vuosittai-
nen lisärahoitustarve vuosina 2005-2008. Lisätarpeesta yksi kolmannes rahoitetaan keskitetyis-
tä liittoeristä, yksi kolmannes saadaan lisäyksenä menokehykseen ja yksi kolmannes kohdenne-
taan SYKEn sisällä. Valtion talousarviossa tuleva lisärahoitus (liittoerät ja lisäys menokehyk-
seen) on keskimäärin 0,2 milj.euroa vuodessa vuoteen 2008 asti, ja se on sisällytetty momentin 
peruslaskelmaan. 
 
Palvelusopimuksen eräiden tehtävien hoitaminen edellyttää määrärahojen pysyvää siirtämistä 
ympäristöministeriöstä SYKEen. Määrärahan siirtoesitys 1 milj.euroa vastaa SYKEn palveluso-
pimustehtävien hoitoon suunnitelmakauden loppuun mennessä kohdentamaa htv-määrää.  Siir-
to ajoittunee suunnitelmakauden lopulle, mutta sitä ei ole sisällytetty rahoitustaulukoihin eikä 
sen vaikutusta ole otettu huomioon ulkopuolista rahoitusta koskevissa tavoiteluvuissa. 
 
Tutkimus- ja asiantuntijatehtävien alueellistamisesta aiheutuvien vuotuisten lisäkustannusten  
on arvioitu olevan suunnitelmakaudella 1 milj.euroa. Lisärahoitus on sisällytetty kehysehdotuk-
seen toimintamenomomentin menokehyksen lisäyksenä. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipal-
velukeskuksesta hankittavien palvelujen rahoituksesta ei ole ympäristöhallinnossa vielä tehty 
päätöstä. 
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Ulkopuolinen rahoitus 
 
Ulkopuolista rahoitusta hankitaan ensisijaisesti toimintaan, joka tukee SYKEn perustehtävien to-
teuttamista. Ko. rahoituksen osuus toiminnallisesta rahoituksesta on vuodesta 2000 lähtien ollut 
noin 40%. Tavoitteena on säilyttää ulkopuolisen rahoituksen euromääräinen nykytaso. Kilpaillun 
rahoitusosuuden kasvu T&K-toiminnassa todennäköisesti jatkuu. 
 
SYKEn T&K-toiminnassa pyritään verkostoitumisen lisäämiseen, nykyistä suurempiin hankeko-
konaisuuksiin ja useampivuotisiin hankkeisiin. Tärkeimpiä kotimaisia rahoittajia ovat ympäristö-
ministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Akatemia ja Teknologian kehittämiskeskus 
Tekes.  
 
SYKEn julkiselta sektorilta saaman rahoituksen arvioidaan olevan suunnitelmakaudella keski-
määrin 8 milj.euroa vuodessa. Muista ulkopuolisista rahoituslähteistä arvioidaan saatavan kes-
kimäärin 2,5 milj.euroa/vuosi. EU-rahoituksen arvioidaan pysyvän nykytasolla (1 milj.euroa vuo-
dessa).   
 
Maksullisen toiminnan tulojen arvioidaan pysyvän vuoden 2006 tulo- ja menoarvioesityksen mu-
kaisella tasolla (4,5 milj.euroa/vuosi). Tuloista noin puolet on vientihankkeiden tuloa ja 10-20% 
hallinnonalan sisäisten palvelujen myyntiä. Vientihankkeissa keskitytään SYKEn erityisosaamis-
ta edellyttäviin hankkeisiin, joiden avulla SYKEn kansainvälinen tunnettuus ja henkilöstön kan-
sainvälistyminen samalla lisääntyvät. 
 
 
Ympäristövahinkojen torjunta (momentti 35.10.27) 
 
Kahden Tursas-luokan vartiolaivan torjuntavarustuksen lisääminen parantaa Suomenlahden ja 
Suomen koko vastuualueen ympäristövahinkojen torjuntavalmiutta. Laivojen käyttömenojen li-
säys on noin 0,3 milj.euroa/vuosi, mikä on sisällytetty kehysehdotukseen. Uusien 
ympäristövahinkojen torjunta-alusten hankintaa ja asianmukaista varustamista on jatkettava. 
Monitoimimurtaja/öljyntorjunta-aluksen hankinta ajoittunee suunnitelmakaudelle. Hankinta 
suoritetaan palveluhankintana, josta aiheutuu vuodesta 2008 alkaen noin 2,4 milj.euron 
vuotuinen lisäkustannus. Määräraha on sisällytetty momentin peruslaskelmaan. Kaluston 
hankinnassa joudutaan enenevässä määrin kiinnittämään huomiota myös merellisten 
kemikaalivahinkojen torjuntaan.  
Alusten tahallisten öljypäästöjen valvontaa voidaan edelleen tehostaa talousalueen perustami-
sen ansiosta. Se edellyttää myös nykyisten kahden valvontalentokoneen öljyvalvontalaitteiden 
ohjausyksiköiden uusimista ja täydentämistä jo ennen suunnitelmakautta. Alus- ja laitehankinto-
jen rahoitus palautuu valtiolle merkittäviltä osin öljysuojarahaston varoista maksettavina korva-
uksina. 
 
 
Muut momentit 
 
SYKE budjetoi vesiensuojeluinvestointeihin sekä vesihuoltolaitteiden rakentamiseen myönnetty-
jen korkotukilainojen korkotuet (momentit 35.10.63 ja 30.50.30). Valtiokonttori hoitaa niiden 
maksatuksen.  
 
Korkeimmassa oikeudessa on edelleen vireillä koskiensuojelulakiin liittyvä PSV-Vesivoima Oy:n 
Suomen valtiota vastaan ajama riita-asia, jossa valtio voisi joutua korvausvastuuseen. Riita-
asiassa on kyse koskiensuojelulain säätämisestä johtuvasta Iijoen vesistön vesivoimarakenta-
miselle aiheutuneesta vahingosta. Rahoituslaskelmiin ei ole sisällytetty korvauksiin mahdollises-
ti tarvittavaa rahoitusta. 
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Rahoitustaulukot 
 
Peruslaskelma 
 
Toiminnallinen rahoituksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti vuosina 2006-2010: 
 
 
Milj.euroa 2006 TAE Vuosi 2007 Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 
Suora budjettirahoitus 24,6 24,7 24,9 24,9 24,9 24,9 
Ulkopuolinen rahoitus 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
- ympäristöministeriö 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
- muu julkisen sektorin 
rahoitus 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
- budjetin ulkopuolinen 
rahoitus 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
- maksullisen toiminnan 
tulot 
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Yhteensä 39,6 39,7 39,9 39,9 39,9 39,9 
 
 
Rahoituksen arvioidaan kehittyvän momenteittain seuraavasti vuosina 2006-2010: 
 
 
Milj.euroa 2006 TAE Vuosi 2007 Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 
TULOT       
12.35.60 Korvaukset ym-
päristövahinkojen torjunta-
toimista  
4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
MENOT       
35.10.27 Ympäristövahin-
kojen torjunta 
2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
35.10.63 Ympäristönsuo-
jelun edistäminen  
  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
35.60.21 Suomen ympä-
ristökeskuksen toiminta-
menot 
  24,6 24,7 24,9 24,9 24,9 24,9 
30.50.30 Vesihuoltolaittei-
den rakentamisen korko-
tuki 
1,2 0,9 0,7 0,5 0,3 0,3 
 
 
 Kehysehdotus 
 
Kehysehdotukseen on momentille 35.10.27 sisällytetty kolmen laivan käyttömenojen lisäyksenä 
noin 0,3 milj.euroa/vuosi.  
 
Momentille 35.60.21 esitetty määrärahalisäys aiheutuu alueellistamisesta aiheutuvista vuotuisis-
ta 1 milj.euron lisäkustannuksista. 
 
 
Milj.euroa 2006 TAE Vuosi 2007 Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 
MENOT       
35.10.27 Ympäristövahin-
kojen torjunta 
2,5 2,8  2,8        2,8  2,8        2,8       
35.60.21 Suomen ympä-
ristökeskuksen toiminta-
  24,6 25,7 25,9 25,9 25,9 25,9 
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menot 
5.2 Henkilöstö 
 
Henkilöstömäärä  
 
SYKEn henkilöstön kokonaismäärä on noin 590 htv. Toimintamenomomentilta palkatun henki-
löstön määrä on 385 htv. SYKEn alustavien arvioiden mukaan tuottavuusohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi tulisi täyttämättä jättää 35-40 vakanssia vuoteen 2011 mennessä. SYKElle tu-
levien uusien tehtävien vakanssitarpeen huomioon ottaminen pienentäisi tätä vähentämistavoi-
tetta. Uuden palkkausjärjestelmän (UPJ) toteuttaminen, alueellistaminen sekä YM:n ja SYKEn 
välisen palvelusopimuksen toteuttaminen edellyttävät toimintamenomomentilta vapautuvien va-
kanssien uudelleenkohdentamista. 
 
SYKEssä saavuttaa eläkeiän (64 vuotta) 84 henkilöä vuoteen 2011 mennessä. Eläkkeelle jää-
miset painottuvat suunnitelmakauden loppupuolelle (56 henkilöä vuosina 2009-2011), kun  taas 
kohdennustarpeet painottuvat suunnitelmakauden alkupuolelle. 
 
Eläkkeelle siirtymisen kautta vapautuvia vakansseja on suunniteltu käytettävän seuraavasti: 
 
9 UPJ:n rahoittaminen 10 vakanssia (vuosina 2005-2008) 
9 Palvelusopimuksen toteuttaminen 15 vakanssia (3 htv/vuosi vuosina 2006-
2010) 
9 Alueellistaminen 7 vakanssia vuoteen 2011 mennessä (Oulu, Jyväskylä ja 
Mikkeli). 
 
SYKEn strategian tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää, että UPJ:n rahoittamiseen 
tarvittavan 10 htv:n lisäksi SYKE voi sisällyttää tuottavuushankkeen toteuttamiseen palveluso-
pimuksen ja alueellistamisen edellyttämät resurssikohdennukset.  
 
Eläkkeelle lähtöjen kautta vapautuvista vakansseista noin 20 tarvitaan edelleen nykyisten tehtä-
vien hoitamiseen. Tällaisia tehtäviä ovat monet kansainväliset tehtävät, viranomaistehtävät, 
T&K-tehtävät sekä erityisasiantuntemusta vaativat tukitehtävät.  Kokonaan uusiin tehtäviin arvi-
oidaan tarvittavan 15 htv.  
 
SYKEn tutkimus- ja asiantuntijapalvelutoimintaan liittyviä painotusten muutostarpeita on kuvattu 
luvussa 4.1. Eräiden substanssialueiden vähenevän merkityksen lisäksi supistuvia tehtäväaluei-
ta on tukitehtävissä, kuten perustietotekniikkapalveluissa ja joissakin sisäisen hallinnon tehtä-
vissä. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvien tehtävien väheneminen ja tuottavuu-
den tehostaminen pienentää valtion talousarviossa näihin tehtäviin vahvistettua 35 htv:n kiintiö-
tä.  
Tuottavuushankkeen toteuttaminen ja uudet tehtäväjärjestelyjen edellyttämät vähennykset kos-
kevat koko henkilöstöä. Sisäisen hallinnon ja yleishallinnon tukitehtävissä vähennysten aikaan-
saaminen edellyttää tukijärjestelmien prosessien virtaviivaistamista ja toimintojen keskittämistä 
SYKEn sisällä. Mikkeliin 1.1.2007 perustettava tukipalvelukeskus vaikuttaa jossakin määrin 
myös SYKEssä hoidettavien tehtävien resursointiin. Tukipalvelukeskukseen siirrettävät tehtävät 
varmistunevat vuonna 2006. Tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä henkilöstöresurssien vähentä-
minen edellyttää tehtäväjakojen toteuttamista, resurssien uudelleenkohdentamista, uusien me-
netelmien ja tekniikoiden hyväksikäyttöä sekä osaamisen suunnitelmallista suuntaamista. 
 
Tutkimus- ja asiantuntijatehtävien sekä tukipalveluiden alueellistaminen Ouluun (19 htv), Jyväs-
kylään (34 htv) ja Mikkeliin (päätöstä ei ole vielä tehty, arviolta 1-2 htv) merkitsee alueellistamis-
työryhmien esitysten perusteella noin 54  htv:n henkilöstölisäystä kyseisille paikkakunnille.  Vuo-
teen 2011 mennessä alueellistettavan 7 toimintamenomomentin vakanssin lisäksi vuoteen 2015 
mennessä on esitetty alueellistettavaksi 21 vakanssia. Loput alueellistettavista voimavaroista  
(26 htv) esitetään toteutettavaksi ulkopuolisella rahoituksella.  Alueellistamisen toteuttaminen 
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kyseisessä määrin esitetyssä aikataulussa edellyttää kehysehdotukseen esitetyn vuotuisen 1 
milj. euron lisäyksen toteutumista. 
 
Tarkempi strateginen henkilöstösuunnitelma laaditaan ja toimitetaan ympäristöministeriöön siinä 
yhteydessä, kun valtion tuottavuushankkeesta tehdään päätöksiä. 
 
Osaamisen kehittäminen 
 
Suunnitelmakaudella tapahtuu lukuisia suuria muutoksia, jotka lisäävät myös henkilöstön kehit-
tämis- ja koulutustarvetta. Korkeatasoisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on välttä-
mätöntä. Tietotekniikan koulutus koskee koko henkilöstöä, tutkijoiden ja asiantuntijoiden mene-
telmäosaamisen kehittämistä jatketaan ja kansainväliseen toimintaan liittyvää osaamista lisä-
tään. Esimiesten osaamisen kehittämisessä painotetaan henkilöjohtamista. Toimisto- ja tukipal-
velutehtävissä toimivan henkilöstön ammattitaidon monipuolistamista jatketaan, ja kehittämises-
sä otetaan huomioon tukipalvelukeskuksen ja uusien tietojärjestelmien aiheuttamat muutokset 
tehtäväkuvissa. 
 
5.3 Toimitilat   
 
 
SYKE toimii Helsingissä kahdessa toimipisteessä, Töölössä ja Hakuninmaalla. Vesi- ja ekotek-
niikan ryhmä on sijoittunut Ouluun. Tavoitteena on saada SYKEn Helsingin toiminnot sijoitettua 
yhteen toimipisteeseen.  
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